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George Fox Women's Soccer Statistics (as of Oct 29) - Overall: 4-14-0 Conf: 1-13-0 Home: 3-6-0 Away: 0-8-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
15 Mindy Venable 
1 Gloria Blackwell 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
16 Dessa Bingley 
11 Kristen Gooch 
2 Jenn Tyhurst 
7 Shayda Rohani 
5 Andee Trader 
20 Carice Fell 
10 Vickie Hawkins 
8 Nicole Fitzhugh 
6 Sarah Jones 
0 Cori Wulf 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
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17-16 
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18 
18 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
35 
6 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
29 
12 41 
8 22 
6 20 
6 16 
4 28 
2 3 
1 7 
0 11 
0 6 
0 3 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
39 163 
99 464 
.073 
.136 
.150 
.188 
.036 
.333 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.086 
.075 
28 . 683 
15 . 682 
8 .400 
9 . 563 
13 .464 
2 .667 
2 .286 
3 .273 
3 .500 
0 . 000 
1 .500 
0 . 000 
1 1. 000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
85 . 521 
232 . 500 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
4-0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
20 Carice Fell 1-0 
0 Cori Wulf 18-18 
Total .•............. 18 
Opponents ........... 18 
29:48 
1642:23 
1672:11 
1672:11 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents ..........• 
SHOTS BY PERIOD 
5 8 
17 16 
1st 2nd 
0 1 
1 1 
OT OT2 
George Fox.......... 71 83 4 5 
Opponents .•......... 232 214 7 11 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ....•.•... 
Opponents ...•....... 
94 94 
36 29 
4 
3 
5 
3 
GA 
0 
35 
35 
14 
Total 
14 
35 
Total 
163 
464 
Total 
197 
71 
Avg Saves Pet 
0.00 
1.92 
1. 88 
0.75 
3 1. 000 
184 . 840 
197 . 849 
71 . 835 
w 
0 
0 
0 
10 
L T Sho Faced 
10 
395 
0 
11 
11 
0 
0 2.0 
0 1.0 
0 3 
0 14 
405 Team saves: 10 
148 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox •.•....... 
Opponents .......... . 
1st 2nd OT OT2 
14 16 
53 69 
1st 2nd 
36 45 
74 87 
0 1 
4 0 
OT OT2 
ATTENDANCE SUMMARY 
3 1 
5 3 
GFU 
Total .•••...••.•..•...•.• 
Dates/Avg Per Date ...•... 
Neutral Site #/Avg ••....• 
1135 
9/126 
1/0 
Total 
31 
126 
Total 
85 
169 
OPP 
767 
8/96 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-14 (H: 3-6 R: 0-8 N: 1-0) 
DATE OPPONENT 
8/31 # vs The Master's 
911 #= vs Trinity Western 
9n CAL-SANTA CRUZ 
9/8 CAL STATE-HAYWARD 
9/11 at Western Oregon 
9119 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
10/7 * at Whitman 
10/13 * WILLA METTE 
10/14 * LINFIELD 
10/17 * PACIFIC 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITMAN 
10/27 * WHITWORTH 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline 503-554-3868 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 1-13 (H: 1-6 R: 0-7) 
WIL SCORE GFU SCORERS 
W (2 ot) 2-1 Blackwell2 
L 0-2 
w 2-1 Venable, Pitner 
w 2-0 Pitner, Oates 
L 0-3 
L 1-3 Steinfeld 
L 0-4 
w 2-1 Blackwell, Tittle 
L 3-4 Oates 2, Pitner 
L 0-2 
L 0-1 
L 1-4 Oates 
L 0-2 
L (2 ot) 0-1 
L 1-2 Venable 
L 0-1 
L 0-3 
L 0-1 
L 0-1 
100 
100 
112 
110 
200 
100 
50 
173 
80 
150 
150 
100 
50 
202 
INDIVIDUAL RECORDS 
Bold indicates player still active. 
CAREER 
Points 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 102 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 79 
Staci Morris 1994-97 (4) 54 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 49 
Julie Jensen 1991-94 (4) 46 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 39 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 38 
Noelle Miller 1998-99 (2) 32 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (l) 31 
Kyla Yonkers 1995-98 (4) 30 
Amy Maas 1992-95 (4) 30 
Sarah Oates 2000-01 (2) 29 
Janet Killary 1991-94 (4) 28 
Tori Taylor 1999-00 (2) 27 
Brooke Pitner 2000-01 (2) 26 
Goals 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 42 
Gegi Bonera 1992-95 (4) 32 
Staci Morris 1994-97 (4) 21 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 21 
Julie Jensen 1991-94 (4) 18 
Jen Overstreet 1996-99 (4) IS 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 13 
Noelle Miller 1998-99 (2) II 
Kyla Yokers 1995-98 (4) II 
AmyMaas 1992-95 (4) II 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (I) II 
Brooke Pitner 2000-01 (2) 10 
Sara Oates 2000-01 (2) 10 
Janet Killary 1991-94 (4) 10 
Assists 
Name Years Total 
Karli Holub 1998-00 (3) 18 
Gegi Bonera 1992-95 (4) IS 
Beth Kahut 1994, 96-98 (4) 12 
Sarah Bowder 1995-98 (4) 12 
Staci Morris 1994-97 (4) 12 
Ashleigh Hughes 1997-00 (4) II 
Noelle Miller 1998-99 (2) 10 
Julie Jensen 1991-94 (4) 10 
Sara Oates 2000-01 (2) 9 
Jen Overstreet 1996-99 (4) 9 
Brittni Estep-Carmichael 1994 (I) 9 
Melissa Wykes 1994 (I) 9 
Janet Killary 1991-94 (4) 8 
AmyMaas 1993-95 (3) 8 
Katrina Crabb 1995-97 (3) 7 
Shutouts 
Name Years Total 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 16 
Nancy Propp 1992-95 (4) 14.5 
CoriWulf 1999-01 (3) 9 
Traci Scandrett 1994 (I) 3.5 
Johnna Golden 1991 3 
Sarah Iversen 1995-96 (2) 3 
Goals Against (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1997-98 (2) 39 34 0.87 
Nancy Propp 1992-95 (4) 59 65 1.15 
Traci Scandrett 1994 (I) II II 1.47 
Cori Wulf 1999-01 (3) 55 86 1.54 
Sarah Iverson 1995-96 (2) 24 40 1.87 
Johnna Golden 1991 (I) II 40 3.64 
SEASON 
Points 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 37 
Karli Holub 2000 35 
Brittni Estep-Carmichael 1994 31 
Karli Holub 1999 30 
Gegi Bonera 1994 28 
Gegi Bonera 1993 26 
Katrina Crabb 1996 25 
Katrina Crabb 1997 20 
Amy Maas 1993 20 
Jen Overstreet 1999 19 
Staci Morris 1997 19 
Brooke Pitner 2000 18 
Sara Oates 2000 17 
Sarah Bowder 1998 17 
Melissa Wykes 1994 17 
Goals 
Name Year Total 
Karli Holub 1998 15 
Karli Holub 1999 14 
Karli Holub 2000 13 
Gegi Bonera 1994 12 
Katrina Crabb 1996 II 
B1ittni Estep-Carmichael 1994 II 
Gegi Bonera 1993 II 
Katrina Crabb 1997 8 
Sara Oates 2000 7 
Brooke Pitner 2000 7 
Jen Overstreet 1999 7 
Sarah Bowder 1998 7 
Staci Morris 1997 7 
Amy Maas 1993 7 
Assists 
Name Year Total 
Karli Holub 2000 9 
Blittni Estep-Carmichael 1994 9 
Melissa Wykes 1994 9 
Karli Holub 1998 7 
Beth Kahut 1997 7 
Noelle Miller 1999 6 
Amy Maas 1993 6 
Jen Overstreet 1999 5 
Staci MoJTis 1997 5 
12 players tied with 4 
Goalkeeper Shutouts 
Name Year Total 
Meghan Gibson 1998 9 
Meghan Gibson 1997 7 
Nancy Propp 1993 5 
Cori Wulf 2000 4 
Cori Wulf 1999 4 
Nancy Propp 1992 4 
Nancy Propp 1994 3.5 
Traci Scandrett 1994 3.5 
Johnna Golden 1991 3 
Goalkeeper Goals Against Average (10+ Games) 
Name Years Games Goals Avg. 
Meghan Gibson 1998 21 13 0.62 
Nancy Propp 1994 10 6 0.71 
Nancy Propp 1993 18 20 1.11 
Meghan Gibson 1997 18 21 1.14 
Cori Wulf 2000 18 23 1.22 
Nancy Propp 1992 16 19 1.26 
Nancy Propp 1995 15 19 1.27 
Cmi Wulf 1999 19 28 1.47 
Traci Scandrett 1994 II II 1.47 
Coli Wulf 2001 18 35 1.92 
SINGLE GAME 
Most Points 
Most Goals 
Most Assists 
TEAM RECORDS 
SEASON 
Category 
Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Highest Winning Pet. 
Lowest Winning Pet. 
Most Wins 
Fewest Wins 
Most Losses 
Fewest Losses 
Most Ties 
Most Shutouts 
Fewest Shutouts 
Most Times Shut Out 
Fewest Times Shut Out 
Most Consecutive Wins 
Most Consecutive Games 
Without a Loss 
Most Consecutive Losses 
Most Consecutive Games 
Without a Win 
SINGLE GAME 
Category 
Most Goals 
Most Assists 
Most Total Points 
Most Goals Allowed 
Most Goals. Both Teams 
8 (4 g) by Gegi Bonera at Western Baptist 10/13/93; 
8 (4 g) by Julie Jensen at Linfield, 10/28/91 
4 by Gegi Bonera at Western Baptist 10/13/93; 
4 by Julie Jensen at Linfield, I 0/28/91 
2, I 0 times, last by Karli Holub vs. Pacific, 9/20/00 
No. Year 
58 1994 
14 2001 
43 1991 
15 1998 
.714 ( 15-4-2) 1998 
.222 ( 4-14-0) 2001 
15 1998 
3 1991 
14 2001 
3 1994 
3 1994 
9 1998 
I 1996,2001 
II 2001 
2 1994 
7 9/20/98-1 Oil 0/98 
14 9/20/98-11/1/98 
10 9/29/01-
10 9/29/01-
No., Opponent, Date 
14 at Western Baptist, 9/27/94 
5 at Albe11son, I 0/22/94; 
5 at Western Baptist, 9/27/94 
33 at Western Baptist, 9/27/94 
9 vs. Pacific Lutheran, 9/28/91 
14 (GFU 14, at Western Baptist 0), 9/27/94 
HONORS (1991-2001) 
Julie Jensen 
NAJA District 2 Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Tiffany Olson 
NAJA All-District 2 Second Team 
NAIA All-District 2 Honorable Mention 
Meghan Ross 
NAJA All-District 2 First Team 
GTE Academic All-District VIII 
GTE Academic All-America Second Team 
Gegi Bonera 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA District 2 Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Nancy Propp 
NAJA All-District 2 First Team 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
Marla Wittkopp 
NAJA All-District 2 First Team 
Janet Killary 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
GTE Academic All-District VIII 
Erica Miller 
NAJA All-District 2 First Team 
Christy Gross 
Cascade Conference Player of the Week 
Traci Scandrett 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
Staci Morris 
Cascade Conference Player of the Week 
Melissa Wykes 
Cascade Conference Player of the Week 
Brittni Estep-Carmichael 
Cascade Conference Player of the Week 
Cascade Conference Player of the Year 
Lise! Goertzen 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
All-Northwest Conference First Team 
Meghan Gibson 
Northwest Conference Player of Week 
Katrina Crabb 
All-Northwest Conference Second Team 
Kara Erickson 
All-Northwest Conference First Team 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
Kyla Yokers 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
Megan Diefenbaugh 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA Academic All-District VIII At-Large Team 
NCAA Academic All-America At-L'Irge Team 
Sarah Bowder 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
Karli Holub 
Nm1hwest Conference Player of the Week 
NAIA Pacific Northwest Region Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA AII-Not1hwest Region First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Year 
NSCAA All-Far West Region Second Team 
Beth Liljenberg 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Northwest Region First Team 
NAJA All-America Honorable Mention 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference Second Team 
NCAA All-West Region Third Team 
Jen Overstreet 
NSCAA All-Northwest Region Second Team 
10/28/91 
1991 
1992 
1991 
1992 
1991, 1992 
1992, 1993 
1992, 1993 
1992, 1993 
10118/93, III I /93 
1995 
1995 
1992, 1993 
10/10/94, 10/17/94, 10/24/94 
1992 
1993 
1994 
1994, 1995 
1993 
10/03/94 
10/03/94 
10/!0/94 
I 0117/94, I 0/24/94 
10/31/94 
1994 
1995 
1996 
9/8/97, 10/10/98 
1997 
1997 
1997 
1997, 1998 
1998 
1999 
1999 
1999 
1998 
1998 
1998 
9/28/98, I 0/5/98, 9/24/00 
9/28/98 
1998,1999,2000 
1998 
1998 
2000 
2000 
1998 
1998 
1998 
1999 
2000,2001 
2001 
1998 
April Sterhan 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Noelle Miller 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Erin Oates 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA All-Far West Region Third Team 
Rachel Denning 
All-Northwest Conference Second Team 
Brooke Pitner 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference Second Team 
Cori Wulf 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
1998 
1999 
2000 
2000 
2000 
10/22/00 
2000 
2001 
SERIES RECORDS (since program began in 1991) 
Total Home Road Neutral 
Opponent W-L-T W-L-T W-L-T W-L-T 
Albertson College (College of Idaho) 6-1-1 4-0-1 2-1-0 0-0-0 
Azusa Pacific University 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 
California Baptist University 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 
California-Santa Cruz, University of 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 
California State University-Hayward 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 
Central Washington University 1-1-0 1-0-0 0-1-0 0-0-0 
Concordia University-Portland 4-1-1 2-0-1 2-1-0 0-0-0 
Evergreen State College 4-0-0 2-0-0 2-0-0 0-0-0 
Humboldt State University 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 
La Verne, University of 3-0-0 1-0-0 2-0-0 0-0-0 
Linfield College 20-3-0 9-2-0 11-1-0 0-0-0 
Master's College, The 1-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 
Oregon State University 0-1-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 
Pacific University 12-10-1 9-2-1 3-8-0 0-0-0 
Pacific Lutheran University 11-7-1 7-2-1 4-5-0 0-0-0 
Portland State University 1-1-1 1-0-1 0-1-0 0-0-0 
Puget Sound, University of 3-13-0 3-4-0 0-9-0 0-0-0 
San Francisco State University 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 
Seattle University 1-5-3 0-2-2 1-2-1 0-1-0 
Simon Fraser University 0-1-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 
Trinity Western University * 1-1-0 0-0-0 0-0-0 1-1-0 
Western Baptist College 11-0-0 4-0-0 7-0-0 0-0-0 
Western Oregon University 3-1-0 1-0-0 2-1-0 0-0-0 
Whitman College 7-9-1 3-5-1 4-4-0 0-0-0 
Whitworth College 3-12-0 1-6-0 2-6-0 0-0-0 
Willamette University 4-18-2 4-7-2 0-11-0 0-0-0 
*-non-affiliated Canadian team; does not count on record 
POST-SEASON APPEARANCES 
NAJA Disttict Playoffs- 1-3 in 3 appearances (1991, 1992, 1993) 
NAJA Regionals- 0-1 in I appearance (1998) 
1991 NAJA Disuict 2 Playoffs (0-1) 
1118 # at Willamette L 0-4 
01992 NAJA District 2 Playoffs (1-1) 
11/5 # Willamette w 3-2 
11/7 # at Pacific L 0-1 
1993 NAJA District 2 Playoffs (0-1 
11/6 # Willamette L 0-1 
1998 NAtA West Regional (0-1) 
11-13 # Seattle L 0-3 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
1991- Coach Byron Shenk 9/23 Willamette T 2-2 
Overall: 3-8-1 (Home: 1-4-1, Away: 2-4) 9/26 Pacific Lutheran w 3-2 
District: 2-6-1 10/1 at Oregon State L 0-2 
917 Evergreen State w 2-0 10/3 Albertson w 1-0 
9/19 Pacific L 1-4 1017 Willamette W (ot) 1-0 
9/25 Willamette L 2-3 10/10 Puget Sound L 0-2 
9/28 Pacific Lutheran L 1-9 10/13 at Evergreen State w 2-0 
10/5 College of Idaho T (ot) 0-0 10117 at Albertson L 0-2 
10/10 Linfield L 1-2 10/20 Pacific T (ot) 2-2 
10/12 at College of Idaho w 1-0 10/27 Linfield w 4-2 
10/24 at Linfield w 5-3 1115 # Willamette w 3-2 
10/26 at Willamette L 0-8 11/7 # at Pacific L 0-1 
10/31 at Pacific L 0-4 #- NAIA District 2 Playoffs 
1112 at Puget Sound L 0-6 
ll/8 # at Willamette L 0-4 1993- Coach Byron Shenk 
# - NAIA District 2 Playoffs Overall: 11-8 (Home: 8-1, Away: 3-7) 
District: 7-3 
1992- Byron Slzmk 9/3 Western Baptist w 7-0 
Overall: 7-6-2 (Home: 5-2-1, Away: 2-4-1) 9/8 Linfield w 2-0 
District: 5-3-2 9111 at Willamette L 1-2 
9/9 at Pacific L 0-2 9/17 Simon Fraser L 0-2 
9/!2 at Linfield w 4-0 9/18 Evergreen State w 7-0 
9/19 Whitman L 0-1 9/21 Willamette w 1-0 
9/25 at Pacific Lutheran L 0-2 10-27 * Linfield* w 5-1 
10/1 Albertson w 1-0 * - Northwest Conference game 
10/2 at Whitman L 0-4 
10/8 at Puget Sound L(ot) 0-2 1997- Coach Byron Shenk 
1019 at Seattle L 0-4 Overall: 9-9-1 (Home: 4-5, Away: 5-4-1) 
10/13 at Westem Baptist w 9-0 NWC:6-9-1 
10/16 Pacific W (ot) 2-1 9-4 at Westem Oregon w 1-0 
10/19 at Pacific L 0-2 9-6 Concordia w 3-0 
10/23 at Albertson w 2-1 9-9 at Westem Baptist w 2-1 
10/26 at Linfield w 2-1 9-13 * Pacific Lutheran L 1-2 
10/30 Portland State w 1-0 9-14 * PugetSound w 1-0 
11/4 Pacific w 1-0 9-17 * Willamette L 0-2 
11/6 # Willamette L 0-1 9-20 * at Whitworth L 0-1 
# - NAJA District 2 Playoffs 9-21 * at Whitman w 2-0 
9-24 * at Linfield w 4-2 
1994- Coach Byron Shenk 9-27 * Pacific w 4-0 
Overall: 9-3-3 (Home: 5-0-3, Away: 4-3) 10-4 * Seattle L 0-1 
9/3 at Whitworth L 1-2 10-11 * at Puget Sound L 0-1 
9/4 at Evergreen State w 5-0 10-12 * at Pacific Lutheran L(ot) 3-4 
9/15 at Pacific L 3-5 10-15 * at Willamette L 1-2 
9/17 Seattle T (ot) 0-0 10-18 * Whitman L 2-3 
9/24 Portland State T (ot) 3-3 10-19 * Whitworth L 1-2 
9/27 at Westem Baptist w 14-0 10-25 * at Pacific w 3-0 
10/1 Albertson w 4-0 10-29 * Linfield w 2-1 
10/4 at Willamette L 0-2 11-2 * at Seattle T (ot) 0-0 
10/8 Western Baptist w 8-0 * - Northwest Conference game 
10/12 at Linfield w 3-1 
10/15 Pacific Lutheran T (ot) 2-2 1998- Coach Byron Shenk 
10/20 Linfield w 3-1 Overall: 15-4-2 (Home: 8-1-2, Away: 7-3) 
10/22 at Albertson w 6-0 NWC: 11-3-2 
10/25 Pacific w 2-1 9-1 Western Baptist W (ot) 2-1 
10/29 Whitman w 4-0 9-9 La Verne w 1-0 
9-12 at Seattle University w 2-0 
1995- Coach Byron Shenk 9-13 at Puget Sound L(ot) 0-1 
Overall: 6-10-2 (Home: 4-2-2, Away: 2-8) 9-16 at Willamctte L 0-2 
NWC:4-7-1 9-19 Whitworth L 0-1 
9-2 Central Washington w 2-0 9-20 Whitman w 2-0 
9-5 at Western Baptist w 5-0 9-23 Linfield w 4-1 
9-9 at Seattle L 1-2 9-26 at Pacific w 4-1 
9-12 Concordia T (ot) 0-0 9-29 at Concordia w 2-0 
9-14 at Portland State L 0-4 10-3 at Pacific Lutheran w 3-1 
9-16 * at Puget Sound L 0-1 10-6 Western Oregon w 4-1 
9-22 * Whitman T (ot 1-1 10-10 PugetSound w 1-0 
9-23 * Whitworth L 0-1 10-11 Seattle T (ot) 0-0 
9-29 * at Willamette L 0-1 10-14 Willamette T (ot) 1-1 
9-30 * at Linfield w 2-1 10-17 at Whitman w 2-1 
10-5 * at Pacific L 0-1 10-18 at Whitworth w 2-0 
10-7 * at Pacific Lutheran L(ot) 1-2 10-24 Pacific w 2-0 
10-13 * at Whitman L(ot) 1-3 10-28 at Linfield w 6-1 
10-14 * at Whitworth L 0-3 11-1 J>acific Lutheran w 3-0 
10-20 * J>acifie w 3-2 11-13 # Seattle L 0-3 
10-21 * Pacific Lutheran W (ot) 2-1 * -Northwest Conference game 
10-27 * Linfield w 5-0 #-NAJA Regional Semifinal Game 
10-28 * Willamette L (ot) 0-2 
* - Northwest Conference game 1999- Coach Byron Shenk 
Overall: 11-8 (Home: 4-4, Away: 7-4) 
1996- Coach Byron Shenk NWC: 7-7 
Overall: 8-12 (Home: 5-4, Away: 3-8) 9-4 at Western Oregon 
NWC:S-9 9-4 at Western Oregon w 4-0 
9-4 at Central Washington L 2-3 9-7 at Westem Baptist W (ot) 3-2 
9-7 Seattle L 0-4 9-10 at La Veme w 4-2 
9-9 at Concordia W (ot) 2-0 9-11 at Azusa Pacific L 0-4 
9-14 at San Francisco State w 3-1 9-14 Concordia-Portland w 2-1 
9-15 at Humboldt State L 0-4 9-22 * at Pacific w 4-2 
9-21 * Pacific Lutheran* w 2-1 9-25 * at Whitwm1h L 1-2 
9-22 * Puget Sound* W (ot) 2-1 9-26 * at Whitman W (ot) 2-1 
9-25 * Pacific* w 3-2 10-2 * PugetSound L 0-2 
9-28 * at Whitman* L 3-5 10-3 * Pacific Lutheran w 1-0 
9-29 * at Whitworth* L 0-6 10-9 * at Linfield w 2-0 
10-1 Western Baptist w 3-1 10-10 * at Willamette L 2-3 
10-5 * at Linfield* w 3-2 10-16 * Whitman L 0-1 
10-6 * at Willamette* L 0-1 10-17 * Whitworth L (2ot) 0-1 
10-12 * at Puget Sound* L(ot) 0-3 10-20 * Pacific w 3-0 
10-13 * at Pacific Lutheran* L 0-3 10-23 * at Pacific Lutheran W(ot) 1-0 
10-19 * Whitworth* L 0-1 10-24 * at Puget Sound L 1-4 
10-20 * Whitman* L (ot) 1-2 10-29 * Willamette I, 1-2 
10-23 * at Pacific* L 0-4 10-30 * Linfield w 4-1 
10-26 * Willamette* L 0-2 * - Northwest Conference game 
2000- Coach Byron Shenk 
Overall: 13·5 (Home: 6-1, Away: 7-4) 
NWC: 11-3 (Home: 6-1, Away: 5-2) 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 
9/8 at California Baptist L 0-2 
9/9 at La Verne w 3-1 
9/16 at Concordia-Portland L(ot) 1-2 
9/20 * Pacific w 3-2 
9/23 * Whitworth w 4-1 
9/24 * Whitman w 5-0 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W(2ot) 3-2 
10/7 * Linfield W (2ot) 2-1 
10/8 * Willamcttc w 1-0 
10/14 * Pacific Lutheran w 4-0 
10/15 * PugetSound L 0-1 
10/18 * at Pacific w 2-1 
10/21 * at Whitman w 5-1 
10/22 * at Whitw011h W (2ot) 2-1 
10/27 * at Willamette L 0-4 
10/28 * at Linfield w 3-0 
# - at WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
* - Northwest Conference game 
2001 -Coach Byron Shenk 
Overall: 4-14 (Home: 3-6, Away: 0-8, Neutral: 1-0) 
NWC: 1-13 (1-6, Away: 0-7) 
8/31 # vs The Master's W (2ot) 2-1 
9/1 #= vs Trinity Western L 0-2 
917 California-Santa Cruz w 2-1 
9/8 California State-Hayward w 2-0 
9/11 at Western Oregon L 0-3 
9/19 * at Pacific L 1-3 
9/22 * PugctSound L 0-4 
9/23 * Pacific Lutheran w 2-1 
9/29 * at Linfield L 3-4 
9/30 * atWillamette L 0-2 
10/6 * at Whitworth L 0-1 
1017 * at Whitman L 1-4 
10/13 * Willamctte L 0-2 
10/14 * Linfield L (2 ot) 0-1 
10/17 * Pacific L 1-2 
10/20 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10/21 * at Puget Sound L 0-3 
10/26 * Whitman L 0-1 
10/27 * Whitworth L 0-1 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
* - Northwest Conference game 
Soccer Box Score (Final} 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Cal-Santa Cruz (09/06/02 at Santa Cruz, CA) 
George Pox (0-1) vs. 
Cal-Santa Cruz 
Date: 09/06/02 Attendance: SO 
weather: 
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
GR 0 Wulf, Cori .• , .••.••• 
2 Walker, Pilar .•••••• 
3 Blackwell, Gloria ..• 
4 Pitner, Brooke ..•••• 
5 Trader, Andee .••.••. 
9 Bowie, Danielle ••••• 
10 Russell, Anna .•.•••• 
11 Gooch, Kristen ....•. 
13 Stark, Sarah, .•••••. 
14 Saathoff. Karli. ••.• 
15 Venable, Mindy •.•••• 
1 -
1 
---------- Substitutes 
16 Fell, Car ice ••••••.. 
Totals •.•..•......•• 
1 -
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Wulf, cori.......... 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox..... . . . . . 2 1 - 3 
Cal-Santa cruz ...... 10 20 - 30 
Corner kicks 1 2 Tot 
----------------------------
George Fox ...••.•••• 2 1 -
Cal-Santa cruz •••••. 3 2 -
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
-----------------------------------
l. 27:20 GFO 9 Bowie, Danielle ( l) 
2. 33:30 esc 4 Flynn, Erin 
3. 53:30 esc 15 Baroncini, Bridget 
4. 87:10 esc 16 Carpenter, Caitlin 
5. 89:30 esc 16 Carpenter, Caitlin 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-CSC #ll (7:24) 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox.... . . . . . • 1 0 - 1 
Cal-Santa Cruz.. . . . • 1 3 - 4 
Cal-Santa Cruz 
Poe ## Player Sh SOG G A 
GR 0 Lopez, Janice., .•••• 
Johnson, Jessie •••.• 
Glaser, Leah •••....• 
Flynn, Erin •.•••.••• 
11 Nyez, Karen ••••..••• 
14 Smith, Leah •••••••.. 
15 Baroncini, Bridget •• 
16 Carpenter, Caitlin •• 
20 Ramirez, Gina •••.••• 
21 Bennet, Jennifer .••• 
25 Alumbaugh, Paige •••• 
---------- substitutes 
7 Dixon, Sarah ••••••.. 
9 Deyhle, Kara •..••... 
12 Frick, Courtney ••••. 
19 Lanham, Camillia ••.• 
22 Robitaille, Marissa. 
23 Cleland, Ashley •.•.• 
1 1 -
1 -
1 -
3 1 -
3 2 
2 
2 
Totals. . • . . . • . • • • • • • 2 9 13 
Cal-Santa Cruz 
## Player MIN GA saves 
0 Lopez, Janice....... 90:00 
Saves by period 
George Fox. . . . . . . . . . 3 6 -
Cal-Santa Cruz.... . . l l -
Tot 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox. • • • . • • • . • 0 0 -
Cal-Santa cruz... . . . 0 0 -
Assists 
1.0 Russell, Anna 
Unassisted 
Unassisted 
Unassisted 
Unassisted 
Officials: Referee: Joel Linn; Asst. Referee: Skip Wangbickler; Alt. Official: Kirk Adams; 
Off sides: George Fox 0, Cal-Santa Cruz 0. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For soccer 
George Fox vs Cal State-Hayward {09/07/02 at Hayward, CA) 
George Fox (0-2) vs. 
Cal State-Hayward 
Date: 09/07/02 Attendance: 116 
weather: 
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK 0 Wulf, Cori. ••.•••••• 
Walker, Pilar •••••.• 
Blackwell, Gloria •.• 
4 Pitner, Brooke •••••• 
5 Trader, Andee •••••.. 
6 Jones, Sarah •••••.•• 
9 Bowie, Danie1le ••••• 
10 Russell, Anna ••.•..• 
11 Gooch, Kristen •••.•• 
13 Stark, Sarah •••••••. 
14 Saathoff, Karli. •••• 
---------- Substitutes 
16 Fell, Car ice •••••••. 
Totals ••••..•••••••• 
1 -
1 -
2 
George Fox 
ft# Player MIN GA Saves 
0 WUlf, Cori.......... 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 3 4 - 7 
Cal State-Hayward ••• 14 6 - 20 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox. • • • • • • • . . 1 1. -
Cal State-Hayward... 2 2 -
SCORING StJMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
----------------------------------------
l. 17:31 CSH 12 Flashberger, Katie 
2. 78:00 CSH 11 Yovino, Anna 
3. 82:16 CSH 10 Feldmeier, Veronica 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 0 0 -
Cal State-Hayward... 1 2 -
Cal State-Hayward 
Poe ## Player ShSOG G A 
GK 1. Moriana, Meghan ..••. 
2 Nunes, Jayme .••••••• 
7 Rogers, ApriL ..... . 
10 Feldmeier, Veronica. 
11 Yovino, Anna .•••.••• 
12 Flashberger, Katie .• 
15 Melgoza, Erin ••••••• 
1.7 Radcliffe, Richele •• 
21 Bellig, Courtney •••• 
22 Shadd.. Ashley ••••••• 
-------- Substitutes 
Fontana, Megan •••••• 
Cardenas, Maida ••.•• 
Wilson, Lisa ••..•... 
Nunes, Jessica •....• 
2 
2 1 -
1 1 1 
1 1 -
Totals ••••..•.•..... 20 10 
Cal State-Hayward 
## Player MIN GA Saves 
1 Moriana, Meghan..... 90:00 
Saves by period 
George Fox ••••••.•.• 
Cal State-Hayward .•• 
Fouls 
George Fox ••••....•• 
Cal State-Hayward .•• 
Assists 
1 2 Tot 
5 -
1 -
1 2 Tot 
1 -
4 - 7 
11 Yovino, Anna/17 Radcliffe, Richele 
Unassisted 
1.2 Flashberger, Katie 
Officials: Referee: David Higganson; Asst. Referee: Shawn wolf; Alt. Official: Victor 
Barrientos; 
Off sides: George Fox 2, Cal State-Hayward 1. 
Soccer Box Score (Final} 
The Automated scoreBook For Soccer 
Pacific vs George Fox {09/25/02 at Newberg, OR) 
Pacific {2-3-2, NWC 1-0) vs. 
George Fox (0-3, NWC 0-1) 
Date: 09/25/02 Attendance: 100 
Weather: VERY VERY SONNY & HOT, MILD BREEZE 
Pacific 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific.. . • • • • • . . . • • 3 3 -
George Fox. • . • . • . . • . 1 0 -
Poe ## Player ShSOG G A 
George Fox 
Poe ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Fell, Joy Ann .•.•••. 
M 2 Pyatt, Jessica •..... 
M 3 McCartney, Stephanie 
F 4 Hunt, Abby .••.•••••. 
D 7 Gagnon, Rbiannon .•.. 
F 9 Kaitoku, Joni. .••••• 
M/F 10 Titcomb, Kalenani ... 
M 11 Hata, Kari. .....•••• 
F 13 Lau, Moani ..•••.•••• 
D 16 Bowerly. Kristin •••. 
o 17 MacLauchlan, Jamie •. 
---------- Substitutes 
6 Lewis, Liz ...•.••.•. 
8 Peterson, Karley •••• 
12 Winger, Jill. ••••••. 
14 Buccat. Alison ...••• 
18 Chun, Kasey ••••••••. 
20 Amano, Stacy ••.••.•. 
21 Kim, Marie!. •••.••.. 
22 Kawasaki, Shanell. •. 
Totals •.•........... 
5 
2 
1 
1 1 
1 -
1 -
1 -
31 16 6 4 
GK 0 Wulf, Cori ...•..•... 
FM 2 Walker, Pilar ••....• 
FM 3 Blackwell, Gloria •.. 
M 4 Pitner, Brooke .•••.• 
D 6 Jones, Sarah •....... 
D 7 Tyhurst, Jenn. , ..•.. 
F 8 Miles, Shannon .•.•.. 
M 9 Bowie, Danielle ..•.• 
F 10 Russell, Anna ..••••• 
M 11 Gooch, Kristen •••••. 
MD 13 Stark, Sarah .•••••.. 
~--------- substitutes 
5 Trader, Andee •....•• 
12 Bingley, Dessa •...•• 
14 Saathoff, Rarli. •••. 
15 Venable, Mindy •••••• 
16 Fell, Carica ...••••. 
Totals •••.••..••.••. 
1 -
1 -
10 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
1 Fell, Joy Ann....... 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific........ . . . . . 15 16 - 31 
George Fox..... . . . . • 6 4 - 10 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific •••••• ,,..... 1 4 -
George Fox ••••• ,.... 2 1 -
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
2 23 PAC 
9 41 PAC 
13 00 PAC 
30 09 GF!J 
56 40 PAC 
58 06 PAC 
74 33 PAC 
## Goal Scorer 
13 Lau, Moani {4) 
17 MacLauchlan, Jamie (2) 
9 Kaitoku, Joni {2) 
4 Pitner, Brooke 
9 Kaitoku, Joni {3) 
9 Kaitoku, Joni (4) 
20 Amano, Stacy (3} 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PAC #17 (50:36) 
0 Wulf, Cori.......... 90:00 
Saves by period 
Pacific .••......•... 
George Fox .•....•..• 
Fouls 
1 2 Tot 
3 - 6 
3 - 10 
1 2 Tot 
Pacific.......... . • . 7 3 - 10 
George Fox....... . . . 1 4 - 5 
Assists 
10 Titcomb, Kalenani 
10 Titcomb, Kalenani 
Unassisted 
10 Russell, Anna 
Unassisted 
13 Lau, Moani 
9 Kaitoku, Joni 
Officials: Referee: Shana Saaverdra; Asst. Referee: Doug Smith; Jerry Gompers; 
Timekeeper: AMBER; Scorer: Melissa &: Sarah; 
Offeides: Pacific 2, George Fox 1. 
10 
soccer Box Score (Final} 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Puget Sound (09/28/02 at Tacoma WA) 
George Fox (0-4) vs. 
Puget Sound {5-1) 
Date: 09/28/02 Attendance: 180 
Weather: 
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK 0 Wulf, Cori. ........ . 
Walker, Pilar ••.•••• 
Pitner, Brooke ..... . 
Trader, Andee .•..•.• 
Jones, Sarah •.....•• 
7 Tyhurst, Jenn •••••.• 
9 Bowie, Danielle ..••• 
10 Russell, Anna ••••••. 
11 Gooch, Kristen •.•... 
13 Stark, Sarah ••••.... 
14 Saathoff, Karli. ..•• 
---------- Substitutes 
15 Venable, Mindy •..••• 
16 Fell, Car ice •..••••• 
Totals .....•...••••• 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 wulf, Cori. .....••.• 90:00 12 
Shots by period Tot 
George Fox.......... 0 1 - 1 
Puget Sound ••••••... 23 15 - 38 
Corner kicks 
George Fox ..••••.•.. 
Puget Sound ••••..••• 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 24:49 OPS 
2. 39:49 OPS 
3. 54:42 !JPS 
4. 58:26 !JPS 
5. 62:39 OPS 
<page> 
1 2 Tot 
0 - 1 
4 - 12 
## Goal Scorer 
3 Mendoza, Maya (2) 
5 Schutz, Perrin (1} 
14 Hultgren, Brianna (2) 
Schutz, Perrin (2} 
2 Marcell, Dusty { 2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox.. . . . . . . • • 0 0 -
Puget Sound. . . . • • • • • 2 3 -
Puget Sound 
Poe ## Player ShSOG G A 
00 Williams, Erin ...••. 
2 Marcell, Dusty •..••• 
3 Mendoza, Maya ...... . 
6 Kurz, Catherine .••.. 
10 Fritz, Jessica .•.••• 
11 Stolee, Bridget •.••. 
12 Pitman, Elizabeth ••• 
14 Hultgren, Brianna ••. 
18 Taimi, Beth •.•••••.• 
19 Trotta, victoria •..• 
20 Felker-Kantor, Erica 
---------- Substitutes 
1 Quandt, AmY ••••••••• 
4 White, Alek •••....•• 
5 Schutz, Perrin .•..•• 
7 Moss, Emily •.....•.• 
8 Miyamori, Yuri. .•..• 
9 Bumguardner, Emily .• 
15 Gordon, Shelley •.•.. 
16 Kjar, Cortney ••••••. 
17 Honda, Erin ..••••••• 
21 Wood, Tara ..•••••••• 
22 Malizio, Beth ....••• 
23 Haney, Erin ...•.•••• 
1 -
1 -
1 -
2 
2 
2 
1 
1 -
Totals.............. 38 17 
Puget Sound 
## Player 
00 williams, Erin •.••.. 
1 Quandt, Amy ••••••••• 
TM TEAM ••••• ,,,., •••••• 
MIN GA Saves 
67:51 
22:09 
0:00 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox ..... , •••• 
Puget Sound ...•••.•• 
Fouls 
George Fox •.•••.•... 
Puget Sound ..••..•.• 
Assists 
2 Marcell, Dusty 
Rebound off save 
19 Trotta, Victoria 
3 - 12 
0 - 0 
TOt 
7 - 15 
10 - 15 
Through ball into box, 5 beat keeper ins 
12 Pitman, Elizabeth/5 Schutz, Perrin 
Through ball directed to middle by 12, g 
15 Gordon, Shelley/12 Pitman. Elizabeth 
15 cross, 12 touch, 5 goal inside R post 
18 Taimi, Beth 
L footed into upper V from 20 yards 
Officials: Referee: Julie Hosking; Asst. Referee: Ed Littleton; Jessie Scrimsher; 
Scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 0, Puget Sound 2. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/29/02 at Tacoma, Wash.) 
George Fox {0-3 NWC, 0-5} vs. 
Pacific Lutheran {2-1 NWC, S-3) 
Date: 09/29/02 Attendance: 125 
Weather: 
George Fox 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 0 0 - 0 
Pacific Lutheran.... 1 1 - 2 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pos ## Player ShSOG G A 
------------- ----
GK 0 Wulf, Cori .••••••.•• 
D 2 Walker, Pilar ••••..• 
MF 4 Pitner, Brooke .....• 3 1 
MF 5 Trader, Andee ••..••• 1 1 -
D 6 Jones, Sarah .•....•. 
D 7 Tyhurst, Jenn ••••••. 
MF 9 Bowie, Danielle .•••• 
F 10 Russell, Anna ••••... 
MF 11 Gooch, Kristen ....•• 
D 13 Stark, Sarah ..•.•.•• 
F 14 Saathoff, Karli. •••• 
---------- substitutes 
3 Blackwell, Gloria •.. 1 1 -
15 Venable, Mindy ••.... 
Totals •••••...•....• 8 4 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Wulf, Cori •••••.•... 90• 00 
Shots by period 
George Fox .. , ••..••. 
Pacific Lutheran ••.. 
Corner kicks 
1 2 Tot 
5 - 8 
12 - 21 
1 2 Tot 
George Fox ...•.. ,... 1 1 -
Pacific Lutheran.... 4 2 -
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
14 
1. 
2. 
39,53 PLU 
76•46 PLU 
10 Gaspar, Kari 
13 Anderson, Leah 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 
GK 1 Bosley, Kim ..•..••.• 
F 4 Lider, Brita ...... .. 
MF 7 Lyaki, Mindy •.....•. 
D 8 Wright, Kelly, .••••• 
F 10 Gaspar, KarL ...•••• 
MF 11 Buck, Abby .••••••••. 
D 12 Tyrrell, Katie •••••• 
MF 13 Anderson, Leah ••.... 
MF 15 Gabler, Andrea •..•.• 
D 17 Ironside, Jenny ..••• 
D 1a LeBrun, Katie •.••••• 
---------- Substitutes 
00 Chase, Liz ...•.••••• 
3 Lyman, Heidi. •••.... 
6 Fisher, Laura ••...•• 
9 Barlow, Erin •••..••• 
14 Freese, Jessie ...••. 
1 -
2 1 -
1 -
Totals. • . . • • • . . • • • . • 21 16 
Pacific Lutheran 
## Player 
1 Bosley, Kim .....•.•• 
00 Chase, Liz •....••..• 
TM TEAM •.•••••.•....• ,. 
MIN GA Saves 
45,00 
45 ,oo 
o.oo 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox ...•••••.. 
Pacific Lutheran ..•• 
Fouls 
George Fox •.••••.•.. 
Pacific Lutheran •••. 
Assists 
Penalty kick 
Penalty kick 
6 - 14 
2 - 4 
Tot 
5 - 7 
6 - 11 
Officials: Referee: wain Jackson; Asst. Referee: Andy Gerst; Mike Rotterm.an; 
Timekeeper: Branden Durst; Scorer: Matt MacDonald; 
Off sides: George Fox 1, Pacific Lutheran 0. 
soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfield vs George Fox (10/05/02 at Newberg, OR) 
Linfield (6-4, 2-2 NWC) ve. 
George Fox {0-6, 0-4 NWC) 
Date: 10/05/02 Attendance: 50 
Weather: 
Linfield 
Pos ## Player ShSOG G A 
G 
M 
D 
F 
F 
F 
M 
D 
M 
D 
D 
1 Thompson, Monica ...• 
2 Crossman, Erica ....• 
7 Abshier, Kim .•.••••• 
8 Devlin, Bryn •..•••.• 
10 Ping, Kelly •..••••.. 
12 Williams, Sara •.•••• 
13 Millhollin, Lauren .. 
17 Tybon, Joelle ..••..• 
20 Smith, Mindy •.•....• 
21 Sitz, Mandy •....•.•• 
22 Crock, Gena •....•••• 
Substitutes 
Adams, Lynette •..••• 
4 Crecelius, Theresa •. 
5 Williams, Sarah .•... 
6 Budbill, Bridget .... 
1 -
1 -
1 
3 
9 Messer, Amy •...•••.. 
11 Cathcart, Kim •.....• 
16 Grant, Laura ....•••• 
la Korneder, Cassie ..•• 
1 1 -
1 -
Totals.............. 21 13 6 7 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
1 Thompson, Monica.... 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
Linfield ......••.... 18 3 - 21 
George Fox.... . • . . . • 4 11 - 15 
Corner kicks 
Linfield •...•....... 
George Fox •.••...... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
0 -
0 -
## Goal Scorer 
-----------------------------------
1. 13,33 LIN 8 Devlin, Bryn 
2. 17•40 LIN 13 Millhollin, Lauren 
3. 23•25 LIN a Devlin, Bryn 
4. 31•00 LIN 13 Millhollin, Lauren 
5. 34•25 LIN a Devlin, Bryn 
6. 49,08 LIN 11 Cathcart, Kim 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Goals by period 1 2 Tot 
Linfield.......... . . 5 1 -
George Fox........ . . 0 0 -
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
G 0 Wulf, Cori .•.•••••.• 
F 3 Blackwell, Gloria •.. 
M 4 Pitner. Brooke •..... 
D 6 Jones, Sarah •••••... 
D 7 Tyhurst, Jenn ....••• 
M 9 Bowie, Danielle .•... 1 -
F 10 Russell, Anna ••••••• 
M 11 Gooch, Kristen •••••. 
D 13 Stark, Sarah ••.••••. 
F 14 Saathoff, Karli. ••.. 
M 15 Venable, Mindy •••••. 
---------- Substitutes 
16 Fell, Car ice •••••.•• 
1a Kendall, Anne-Marie. 
Totals .•..••••.•...• 15 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 wul£, Cori.......... 90:00 
Saves by period 
Linfield ....•.•.•••. 
George Fox .. , .•.•.•• 
Fouls 
Linfield •.••.•....•. 
George Fox ••••..•... 
Assists 
10 Ping, Kelly 
Unassisted 
Tot 
------
4 -
0 -
Tot 
------
3 -
1 -
10 Ping, Kelly/13 Millhollin, Lauren 
a Devlin, Bryn 
1a Korneder, Cassie/10 Ping, Kelly 
2 Crossman, Erica 
Officials: Referee: Eduardo Irigoyen; As at. Referee: Craig Langley; Alt. Official: Des Miller; 
Timekeeper: Melissa Tittle; Scorer: John Felton; 
Offsides: Linfield 2, George Fox 1. 
Soccer Box Score (OT Period {96:44]) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (10/06/02 at Newberg, OR) 
Willamette {9-1, 5-0) vs. 
George Fox (0-7, 0-5) 
Date: 10/06/02 Attendance: 100 
weather! overcast 
willamette 
Poa ## Player 
GK 22 Springer, Shelby ..•. 
M 2 Baez, Naomi. •••••••• 
M 3 Christensen, Cayly •• 
ShSOG G A 
M 5 Kern, Emily. . . . • • . • • 12 
F 6 Dahl, Nicole. • . • . • . • 4 1 
F 7 Merten, Anne........ 10 5 l 2 
l -D 10 Muchlinski, Joelle.. 2 
MF 11 Hindman, Brenna ••••. 
D 13 Forsyth, Kara •••••.. 
D 16 Clarke, Stacy ••.•... 
D 17 Kunnert, Laura ..••.. 
---------- Substitutes 
4 Edmonds, Kristianna. 
9 Reinert, Claire ••••• 
12 Lantz, Samantha •••.• 
14 Engel, Lara ••••••... 
18 Kyrkos, Joyce ••.•... 
l -
Totals............ . . 51 16 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
22 Springer, Shelby.... 96:44 
Shots by period 120TTot 
Willamette •••.....•• 28 19 
George Fox. • • • • . . . . . 1 7 
51 
- 12 
Corner kicks 120TTot 
Willamette ..... ,,,,. 4 
George Fox. . . . . . . . • • 0 
1 - 13 
0 - 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
29•49 wu 
54•46 GFO 
67•51 wu 
80•47 GFO 
96,43 wu 
## Goal Scorer 
12 Lantz, Samantha 
9 Bowie, Danielle 
12 Lantz, Samantha 
14 Saathoff, Karl! 
7 Merten, Anne 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Goals by period 1 2 OT Tot 
Willamette.......... 1 1 1 -
George Fox. . • . . . . • . • 0 2 0 -
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK 0 Wulf, Cori ......... . 
F 3 Blackwell, Gloria .•. 
M 4 Pitner, Brooke ...•.. 
D 6 Jones, Sarah ......•• 
D 7 Tyhurst, Jenn ...•••. 
M 9 Bowie, Danielle •••.. 
F 10 Russell, Anna ..••••• 
M 11 Gooch, Kristen ••.••. 
D 13 Stark, sarah .••..•.• 
M 14 Saathoff, Karli ••••. 
M 15 Venable, Mindy .••••• 
---------- Substitutes 
18 Kendall, Anne-Marie. 
Totals.............. 12 
1 -
1 1 -
l 
George Fox 
## Player MIN GA saves 
0 Wulf, Cori.......... 96:44 
Saves by period 
Willamet te .•••..... · 
George Fox .••••••... 
Fouls 
1 2 OT Tot 
0 - 3 
1 - 13 
1 20T Tot 
Willamette. . . . . . • . . • 5 2 1 -
George Fox.......... 2 2 1 -
Assists 
7 Merten, Anne 
3 Blackwell, Gloria 
7 Merten, Anne 
15 Venable, Mindy 
5 Kern, Emily 
13 
Officials: Referee! Richard Cowan; Asst. Referee: Eduardo Irigoyen; Alt. Official: Scott Cule; 
Timekeeper: Amber; scorer: Sarah, Melissa; 
offsides: Willamette 1, George Fox 1. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox {10/12/02 at Newberg, OR} 
Whitworth (4-6, 3-3) vs. 
George Fox (0-8, 0-6) 
Date: 10/12/02 Attendance: 100 
Weather: Very Sunny and Windy 
Whitworth 
Poe ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Miller, Jenn •.....•. 
M 4 Anderson, Ashli. ••.. 
F 6 Moore, Piper •.•••... 
M 9 Hudson, Meghan •..•.. 
M 11 Crawford, Amy .•..... 
F 12 Sale, Heather .•••... 
M 13 Jennings, Rebecca •.. 
l 1 
5 
2 
l -
M 14 Williams, Marissa •.. 2 l l 2 
M 16 Fisk, Ashley .••••... 
D 17 McGraw, Erica .•.•... 
D 21 Sullivan, Carly ..... 
-------- Substitutes 
Leavitt, Rachel. •..• 
Boslet, Joelle ..•.•• 
7 Troxel, Ashley ••••.. 
15 Hall, Jennifer .••..• 
l 
l -
l 
1 -
2 
Totals............. . 34 16 4 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
1 Miller, Jenn........ 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth. . • . • • • • . . . 19 15 - 34 
George Fox. . . • • • • • . . 2 10 - 12 
Corner kicks 
Whitworth ...•••...•. 
George Fox .•......•• 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 6•29 WHTW 
2. 9:58 WHTW 
3. 28•10 WHTW 
4. 42•59 WHTW 
5. 71•55 GFU 
1 2 Tot 
4 -
3 -
## Goal Scorer 
Hudson, Meghan 
4 Anderson, Ashli 
14 Williams, Marissa 
13 Jennings, Rebecca 
18 Kendall, Anne-Marie 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth. . . . • . • • . • . 4 0 -
George Fox. . • . . • . . . . 0 1 -
George Fox 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK 0 WUl£, Cori, •.••••... 
F/M 3 Blackwell, Gloria... 2 1 
M 4 Pitner, Brooke...... 4 2 
M 5 Trader, Andee ..•..•. 
D 6 Jones, Sarah .....••. 
D 7 Tyhurst, Jenn ..••..• 
M 9 Bowie, Danielle ••... 
F 10 Russell, Anna .•.•... 
M 11 Gooch, Kristen •••.•• 
F/M 14 Saathoff, Karli. •... 
M 15 Venable, Mindy •...•• 
---------- Substitutes 
12 Bingley, Des sa ..•••. 
16 Fell. Car ice ...•••.. 
18 Kendall, Anne-Marie. 1 1 1 
Totals.............. 12 6 1 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Wulf, Cori.......... 90:00 4 
saves by period 
Whitworth •.......... 
George Fox •..•..•... 
Fouls 
Whitworth •••••...... 
George Fox .•••.••... 
Assists 
14 Williams, Marissa 
1 2 Tot 
4 - 5 
5 - 12 
5 -
0 -
Tot 
12 
into upper right V after cross from left 
14 Williams, Marissa 
in front of net off right corner kick 
2 Leavitt, Rachel/12 Sale, Heather 
in front of net after two flicks 
Unassisted 
sent cross from 25 yds left into upper r 
4 Pitner 1 Brooke 
off rebounded shot into left side 
Officials: Referee: Dan Metz; Asst. Referee: Thomas Brown; Dean Bailey; 
Timekeeper! Blair Cash; Scorer: Sarah Troyer; 
Offside&: Whitworth 4, George Fox 1. 
Soccer Box Score (Final) 
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Whitman vs George Fox (10/13/02 at Newberg, OR) 
Whitman (6-5, 2-5) vs. 
George Fox ( 0-9, 0-7) 
nate: 10/13/02 Attendance: 75 
weather: Not a cloud in the sky 
Whitman 
Goals by period 
Whitman ..•.•••••.••• 
George Fox ••••....•• 
2 -
1 -
Tot 
Poe ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Poe ## Player ShSOG G A 
---------------------------. 
GK 1 Owen, Anne ......•••. 
D 5 Boese, Kim .••••.••.• 1 
M 6 Marshall, Emily •..•. 1 
D 7 Bowen, Meghan ••...•• 1 
F 9 Hoffman, McKenzie ••. 2 
M 10 Bray, Erin .•••.••••• 3 
M 15 DeYoung, Lauren .•••• 4 
D 16 Colgan, Lindsay ••••. 1 
M 17 Weihmann, Sara •••..• 4 
F 20 Makowski, Julia •.••• 1 
D 2 2 Gore, Lindsay ..••••• 
-------- Substitutes 
Weissman, Jennifer .. 
Varady, Kai tlin ••.•• 5 
Mackenzie, Rara ...•• 1 
Pepper, Anna Rose ••• 
11 Schmitz, Ratay •••.•. 
13 Telfer, Jennifer •..• 
18 Seaman, Jana ...••.•• 3 1 
-
19 Kunkle-Patterson,Amy 
21 Rynbrandt, Jane ..••. 
Totals •....••.•.•... 35 18 2 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
1 Owen, Anne.......... 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 18 17 - 35 
George Fox.......... 6 6 - 12 
corner kicks 1 2 Tot 
Whitman............. 3 5 -
George Fox. . . • • • • • • • 1 1 -
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
-----------------------------------
1. 45:59 WTMN 17 Weibmann, sara 
2. 65:58 WTMN 3 Varady, Kaitlin 
3. 89:58 GFU 4 Pitner, Brooke 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
2 
GK 0 wulf, Cori. ........ . 
F 3 Blackwell, Gloria •.• 
M 4 Pitner, Brooke •.•••• 
D 6 Jones, Sarah •••••.. , 
D 7 Tyhurst, Jenn ••••••. 
M 9 Bowie, Danielle .•••• 
F 10 Russell, Anna ..••.•. 
M 11 Gooch, Kristen •...•• 
F 14 Saathoff, Karli •••.• 
M 15 Venable, Mindy •••••• 
D 16 Fell, Car ice ••.•.••• 
---------- substitutes 
5 Trader, Andee ••..••• 
18 Kendall, Anne-Marie. 
Totals.............. 12 
1 1 -
1 -
1 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Wulf, Cori.......... 90:00 2 
saves by period 1 2 Tot 
Whitman............. 3 1 - 4 
George Fox ..••.••.•. 10 6 - 16 
Fouls 
Whitman •••••..••. •·• 
George Fox •••.•••••• 
Assists 
15 DeYoung, Lauren 
5 -
1 -
Tot 
16 
Five yards out, deflected off of crossba 
6 Marshall, Emily 
Goal off of right corner kick 
15 Venable, Mindy 
Shot into left side of goal 
Officials: Referee: Shana Saavedra; Asst. Referee: Spin Becvar; Hugo Saavedra; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: Sarah Troyer; 
Off sides; Whitman 2, George Fox 0. 
Soccer Box Score (Final) 
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George Fox vs Willamette (10/19/02 at Salem, OR} 
George Fox {0-10,0-8) va. 
Willamette (12-1, 8-0) 
Date: 10/19/02 Attendance: 275 
Weather: 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Wulf, Cori •.•.•••••• 
M 2 Walker, Pilar •••.•.• 
M 3 Blackwell, Gloria •.• 
M 4 Pitner, Brooke •••.•• 
D 6 Jones, Sarah .••••••• 
D 7 Tyhurst, Jenn •••.••• 
M 9 Bowie, Danielle .•••• 
D 10 Russell, Anna ••••••. 
M 11 Gooch, Kristen ••...• 
D 16 Fell, Car ice ••..•.•. 
F 18 Kendall, Anne-Marie. 
---------- Substitutes 
5 Trader, Andee ••••••• 
14 Saathoff, Karli .•... 
15 Venable, Mindy •••... 
Totals ..•.••••••.... 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 wulf, Cori.......... 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox.... • . . . • • 1 0 - 1 
Willamette •••.•...•• 11 28 - 39 
Corner kicks 
George Fox ...•••••.. 
Willamette ••.••.•••• 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 52:30 wu 
2. 56:03 wu 
1 2 Tot 
0 - 1 
4 - 10 
## Goal scorer 
6 Dahl, Nicole 
5 Kern, Emily 
11 
3. 59:55 wu 11 Hindman, Brenna 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WU IS (58:40) 
Officials: 
Offsides: George Fox O, Willamette 0. 
Goals by period 
George Fox •••••••••• 
Willamette .•.•..•.•• 
Willamette 
Poe ## Player 
Tot 
------
0 -
3 -
Sh SOG G 
---------
GK 
M 
M 
M 
F 
F 
D 
M 
D 
D 
D 
22 Springer, Shelby •.•. 
2 Baez, Naomi •.•.••••. 
3 Christensen, Cayly •. 
5 Kern, Emily ..•.••••. 
6 Dahl, Nicole .•••...• 
7 Merten, Anne .•.....• 
10 Muchlinski, Joelle .. 
11 Hindman, Brenna ...•. 
13 Forsyth, Kara ...••.• 
16 Clarke, Stacy .•..... 
17 Kunnert, Laura •••••. 
Substitutes 
4 Edmonds, Kristianna. 
9 Reinert 1 Claire ...•• 
12 Lantz, Samantha .•... 
14 Engel, Lara •.•.•...• 
18 Kyrkos, Joyce ••..••• 
30 Wingard-Phillips, M. 
44 Campbell, Hailey •••• 
2 1 1 
16 
1 
6 3 1 
10 
1 1 
Totals.............. 39 14 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
22 Springer, Shelby.... 74:46 
44 Campbell, Hailey. • . • 15: 14 
saves by period 1 2 TOt 
George Fox. . • • • • . . . . 1 10 - 11 
Willamette....... . • . 1 0 -
Fouls 1 2 TOt 
George Fox.......... 1 2 - 3 
Willamette.......... 5 5 - 10 
Assists 
unassisted 
12 Lantz, Samantha 
6 Dahl, Nicole 
A 
1 
-
soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield (10/20/02 at McMinnville, Ore.) 
George Fox (0-11, 0-9 NWC} vs. 
Linfield (10-4-1, 6-2-1 NWC) 
Date: 10/20/02 Attendance: 125 
Weather: Cloudy, 65, possible showers. 
George Fox 
Poe ## Player ShSOG G A 
GK 0 Wulf, Cori. .•....... 
F 2 Walker, Pilar ..••••. 
F 3 Blackwell, Gloria .•. 
M 4 Pitner, Brooke •.. , •. 
D 7 Tyhurst, Jenn ....••• 
M 9 Bowie, Danielle .•... 
F 10 Russell, Anna .•..... 
M 11 Gooch, Kristen ••.... 
M 15 Venable, Mindy .....• 
M 16 Fell, car ice •....••. 
D 18 Kendall, Anne-Marie. 
---------- Substitutes 
5 Trader, Andee .••.•.. 
12 Bingley, Des sa •..... 
14 Saathoff, Karli. .••• 
Totals ..••.•..•••.•• 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Wulf, Cori... . . . . . . • 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox.. . • • . . . . . 1 4 - 5 
Linfield •.•••••••..• 16 12 28 
Corner kicks 1 2 TOt 
George Fox. . . • . . • • • . 0 0 -
Linfield .....•...... 11 1 - 12 
SCORING SUMMARY' 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
-------------- --------------------
13 
1. 2:15 LIN-W 15 Wochnick, Kathleen 
2. 49:42 LIN-W 15 Wochnick, Kathleen 
3. 71•58 LIN-W 10 Ping, Kelly 
4. 77 <27 GFO 4 Pitner, Brooke 
CAUTIONS AND EJECTIONS~ 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox.... . • . • • . 0 1 - 1 
Linfield............ 1 2 - 3 
Linfield 
Pos ## Player ShSOG G A 
GK 1 Thompson, Monica .... 
D 7 Abshier. Kim ..•.•..• 
F 8 Devlin, Bryn •••..••• 
F 10 Ping, Kelly ••.•••••. 
F 12 Williams, Sara •..... 
M 13 Millhollin, Lauren •• 
F 15 Wochnick, Kathleen •• 
D 17 Tybon, Joelle ...•... 
M 18 Korneder, Cassie .... 
M 20 Smith, Mindy .• , • , , .. 
D 21 Sitz, Mandy ...•..... 
---------- substitutes 
0 Adams, Lynnette ••••. 
2 Crossman, Erica ••... 
3 Libbey, Dana ..•.•... 
4 Crecelius, Theresa •. 
5 Williams, Sarah .•... 
6 Budbill,. Bridget ...• 
9 Messer,. Amy ••••••••• 
11 Cathcart, Kim ...•••• 
16 Grant, Laura ......•• 
1 
5 
1 
2 
2 
5 
1 -
1 -
Totals.... • . . . . . . . . • 28 16 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
Thompson, Monica.... 76:00 
0 Adams, Lynnette..... 14:00 
Saves by period 
George Fox ••......•• 
Linfield., •••.•...•• 
Fouls 
1 2 Tot 
5 - 13 
2 - 2 
1 2 Tot 
George Fox.......... 1 5 -
Linfield............ 5 3 -
Assists 
Unassisted 
gk missed save, clean shot from 4 yds. 
8 Devlin, Bryn/5 Williams, Sarah 
header by 15. 
13 Millhollin, Lauren/18 Korneder, Cassie 
tipped off GF 7 and into goal. 
3 Blackwell, Gloria 
Goalie attacked, shot to the center. 
Officials: Referee: Rich Wallace; Asst. Referee: Cindy Wilgus; Peter Dentz; 
Timekeeper: Ryan McCann; Scorer: Ryan McCann; 
Offsides: George Fox O, Linfield 0. 
Soccer Box Score (Final) 
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Pacific Lutheran vs George Fox (10/26/02 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran (7-8, 4-6) vs. 
George Fox (0-12, 0-10) 
Date: 10/26/02 Attendance: 125 
Weather: slightly overcast 
Pacific Lutheran 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran... • 0 1 -
George Fox. . . . • • • • • • 0 0 -
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Poe ## Player Sh SOG G A 
-----------------
GK 1 Bosley, Kim ••••••••• GK 0 Wulf, cori •...•..... 
M/F 3 Lyman, Heidi ..•••••• 1 - F/M 2 Walker, Pilar •.....• 
F 4 Lider, Brita .••••••. F/M 3 Blackwell, Gloria •.• 
D 6 Fisher, Laura ••••.•• M 4 Pitner, Brooke ••••.• 2 1 -
M/F 7 Lyski, Mindy •.••.... 1 - D 6 Jones, Sarah •.•••••• 
M/F 10 Gaspar, KarL .....•. M 9 Bowie, Danielle •.••• 
M 11 Buck, Abby •••••..... F 10 Russell, Anna •••... , 
M/F 15 Gabler, Andrea ..•... 1 - M 11 Gooch, Kristen •.•••. 
D 16 Wold, Andrea ..••.... M/D 13 Stark, Sarah •••.•••. 
D 17 Ironside, Jenny ••••• F /M 14 Saathoff, Karli. ...• 
D 18 LeBrun, Katie ••.••.• M 15 Venable, Mindy •.••.• 
---------- Substitutes Substitutes 
5 Gallagher, Jenni. ••. 5 Trader, Andee •••..•• 
8 Wright, Kelly .•••••. 
9 Barlow, Erin •••••••. Totals .••..••••..•.• 
12 Tyrrell, Katie •...•. 
13 Anderson, Leah ••..•. 
14 Freese, Jessie •...•• 
Totals ...•.•..•.•... 29 12 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
George Pox 
## Player MIN GA saves 
1 Bosley, Kim......... 90:00 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •... 13 16 - 29 
George Fox.......... 3 3 - 6 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 2 5 - 7 
George Fox .....•.... 1 0 - 1 
SCORING SUMMARY< 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
-----------------------------------
1. 85:06 PLO-W 15 Gabler, Andrea 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 WUlf, Cori. . . . • • • . . . 90:00 
Saves by period 
Pacific Lutheran ••.. 
George Fox •....••••. 
Fouls 
Pacific Lutheran •..• 
George Fox ....•..... 
Assists 
13 Anderson, Leah 
1 2 Tot 
3 - 4 
6 - 11 
1 2 Tot 
4 -
8 - 10 
Officials: Referee: Eduardo Irigoyen; Asst. Referee: Scott Cule; Ramon Santos; 
Timekeeper: Amber Wentworth; Scorer: Sarah Troyer; 
Offeides: Pacific Lutheran 2, George Fox 3. 
11 
soccer Box Score (Final) 
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Puget Sound vs George Fox (10/27/02 at Newberg, OR) 
Puget Sound (12-2-1, 9-2-1) vs. 
George Fox (0-13, 0-11} 
Date: 10/27/02 Attendance: 50 
weather: overcast, cold, and damp 
Goals by period 1 2 Tot 
Puget Sound. . . . . . • . . 5 1 -
George Fox. . . . • . • • . . 0 1 -
Puget Sound 
Poe ## Player ShSOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Williams, Erin •••••. 
F/M 2 Marcell, Dusty...... 3 1 1 -
D/M 6 Kurz, Catherine •..•. 
D 10 Fritz, Jessica •..... 
D 11 Stolee, Bridget .•... 
F 12 Pitman, Elizabeth ••. 
F 14 Hultgren, Brianna ••• 
M 15 Gordon, Shelley ••••• 
M 18 Taimi, Beth ...••••.• 
F/M 19 Trotta, Victoria •... 
M 20 Felker-Kantor, Erica 
-------- Substitutes 
Quandt, Amy •••••••• , 
Mendoza, Maya ••••••• 
5 Schutz, Perrin...... 2 
9 Bumguardner, Emily.. 1 
16 Kjar, Cortney .•••... 
17 Honda, Erin......... 3 l 1 -
21 Wood, Tara.......... 7 4 1 -
22 Malizio, Beth ....•.• 
23 Haney, Erin ••.•.•••• 
Totals.............. 47 20 6 4 
Puget Sound 
## Player MIN GA saves 
Williams, Erin...... 45:00 
1 Quandt, Amy......... 45:00 
Shots by period 1 2 Tot 
------------------ -------------
Puget Sound .....••.• 23 24 - 47 
George Fox .•••.•••.• 2 1 - 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
--- ------ ----------------------
Puget Sound ..•...•.. 5 5 - 10 
George Fox ••......•• 0 0 - 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
GK 0 Wulf, Cori .•..•..••• 
F/M 2 Walker, Pilar ..•••.. 
F/M 3 Blackwell, Gloria •.• 
M 4 Pitner, Brooke •..••• 1 1 1 
D 6 Jones, Sarah •••••••. 
M 9 Bowie, Danielle ..••. 
F 10 Russell, Anna ••••••• 1 
M 11 Gooch, Kristen .•..•• 
M/D 13 Stark, Sarah .••.•••. 
F /M 14 Saathoff, &:arli ••••• 
M 15 Venable,. Mindy ••••.• 
---------- substitutes ----------
12 Bingley, Dessa •..••. 
16 Fell, Car ice .•••.... 
18 Kendall, Anne-Marie. 1 1 -
Totals ..•.....•••.•. 3 2 1 
George Pox 
## Player MIN GA Saves 
0 Wulf, Cori.......... 90:00 14 
Saves by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Puget Sound ••.•.•.•• 1 0 - 1 
George Fox ..•.•...•• 7 7 - 14 
Fouls 1 2 Tot 
-------------------------------
Puget Sound ....••... 1 1 -
George Pox .•..•••... 1 4 -
Assists 
-
0 
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. 13:13 UPS 12 Pitman, Elizabeth 19 Trotta, Victoria 
2. 13:46 UPS 2 Marcell, Dusty 15 Gordon, Shelley 
3. 16:12 UPS 12 Pitman, Elizabeth Unassisted 
4. 28:08 UPS 12 Pitman, Elizabeth Unassisted 
5. 35:04 UPS 21 Wood, Tara 23 Haney 1 Erin 
6. 54:23 UPS 17 Honda, Erin 19 Trotta, Victoria 
7. 63:14 GFO 4 Pitner 1 Brooke Unassisted 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: Referee: Danny Rhea; Asst. Referee: Patrick Bowman; Ahmed Shamms; 
Timekeeper: Amber Wentworth; Scorer: Sarah Troyer; 
Offsides: Puget sound 4, George Fox 0. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Whitman {11/02/02 at Walla Walla, WA) 
George Fox {0-14, 0-12} vs. 
Whitman {8-8, 4-8) 
Date: 11/02/02 Attendance: 55 
Weather: Clear and Cold 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox. . • . . • . . • • 0 0 -
Whitman. • • • . • • • . • • • . 2 3 -
Whitman George Fox 
Poe ## Player Sh SOG G A Pos ## Player ShSOG G A 
0 Wulf, Cori •.•••.•..• 
2 Walker, Pilar •....•• 
3 Blackwell, Gloria ••• 
4 Pitner, Brooke .•••.• 3 1 -
6 Jones, sarah .•...... 
9 Bowie, Danielle .•••• 
10 Russell, Anna ••••••• 
11 Gooch, Kristen .••••• 
12 Bingley, Dessa ••.... 
13 Stark, Sarah .•••.• , . 
15 Venable, Mindy •.•..• 
---------- Substitutes 
14 Saathoff, I<:arli .•••• 
16 Fell, Car ice .••.•••• 
18 Kendall, Anne-Marie. 
Totals ..••••..•••••. 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Wulf, Cori. • • • • . . • • • 90:00 12 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ••..•••... 3 5 - 8 
Whitman •••••.••••••• 20 13 - 33 
Corner kicks 1 2 Tot 
-------------------------------
George Fox •...•••... 1 0 - 1 
Whitman .••••..•.••.. 4 6 - 10 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
-----------------------------------
1. 7:47 WTMN-W 20 Makowski, Julia 
2. 41:57 WTMN-W 18 Seaman, Jana 
3. 57:36 WTMN-W 11 Schmitz, Katey 
4. 60:56 WTMN-W 17 Weihmann, Sara 
5. 62:49 WTMN-W 11 Schmitz, Katey 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 Owen, Anne .....•.... 
3 Varady, Kaitlin .•••. 
5 Boese, Kim .•..••••.. 
7 Bowen, Meghan .••.... 4 2 2 
9 Hoffman, McKenzie ••• 5 2 1 
10 Bray, Erin ••••.•••.• 2 2 1 
11 Schmitz, Katey ••.•.• 
15 DeYoung, Lauren ...•• 
17 Weihmann, Sara •.•••. 
20 Makowski, Julia •..•• 4 3 1 
---------- Substitutes 
2 Weissman, Jennifer .• 
4 Mackenzie, Kara •..•• 
6 Marshall, Emily ••.•• 
8 Pepper, Anna Rose .•. 
12 Chisholm, Hillary ••. 
13 Telfer, Jennifer •••• 
14 Langston, Nanette .•• 
16 Colgan, Lindsay •..•• 
19 Kunkle-Patterson,Amy 
21 Rynbrandt, Jane .•.•. 
Totals .•..••••...••. 33 17 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
1 Owen, Anne.......... 90:00 
Saves by period 
George Fox ...•••..•• 
Whitman •••.•••••.... 
Fouls 
George Fox .•..•.•... 
Whitman •..•..•.•.... 
Assists 
15 DeYoung, Lauren 
Tot 
7 - 12 
1 - 2 
l 2 TOt 
2 -
4 - 7 
10 yds. right side to left corner 
20 Makowski, Julia 
10 yds. right side to left corner 
6 Marshall, Emily 
20 yds out from right to right corner 
6 Marshall, Emily 
8 yds out from corner 
6 Marshall, Emily 
12 yds from erose to right corner 
Officials: Referee: Rob Mauwe; Asst. Referee: Cin Topolefski; Art Ramirez; 
Timekeeper: Spencer Fox; Scorer: Gale, Erlebach; 
Off sides: George Fox 1, Whitman 3. 
-
soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Whitworth (11/03/02 at Spokane, Wash) 
George Fox (1-14,1-12 NWC) va. 
Whitworth (6-10-1, 5-7-1 NWC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: 11/03/02 Attendance: 85 
weather: 
George Fox 
POS ## Player ShSOG G A 
GK 0 Wulf, Cori ••.....••• 1 1 
F 2 Walker, Pilar ..•••.• 
F 3 Blackwell, Gloria .•. 
M 4 Pitner, Brooke ..•..• 
D 6 Jones, Sarah ..••.••• 
M 9 Bowie, Daniell e .••.. 1 -
F 10 Russell, Anna ••••••• 
M 11 Gooch, Kristen ••••.. 
D 13 Stark,. Sarah ••••..•. 
M 15 Venable, Mindy .••.•. 
M 18 Kendall, Anne-Marie. 
---------- Substitutes 
16 Fell, Carica .•.•.••. 
Totals •......•.••••. 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Wulf, cori........ . . 103:09 
TM TEAM •••....... ,..... 0:00 
Shots by period 2 OT 02 Tot 
George Fox. . . . . . . . . • 1 3 
Whitworth ••••....... 19 22 
1 - 5 
0 - 46 
corner kicks 
George Fox •.•..••••• 
Whitworth ••.....•.•. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 103' 09 GPO 
1 2 OT 02 Tot 
0 -
0 - 13 
## Goal Scorer 
0 Wulf, Cori 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFO #0 ( 102 '56) 
16 
1 
George Fox ..• , • • • . . . 0 0 0 1 
Whitworth........... 0 0 0 0 -
Whitworth 
Pos ## Player Sh SOG G 
---------------------------
GK 1 Miller, Jenn ••..•... 
D 4 Anderson, Ashli •.... 
M 6 Moore, Piper .•....•. 
M 9 Hudson, Meg han •..... 
D 11 crawford, Amy .•.••.. 
F 12 sale, Heather ••....• 10 
F 14 Williams, Marissa .•• 5 
M 16 Fisk, Ashley .•...••• 7 
D 17 McGraw, Erica ..••••• 
M 19 Young, Dalyce •.•.••. 3 
F 21 sullivan, early ••••• 1 
---------- Substitutes 
2 Leavitt, Rachel. .•.. 
3 Boelet, Joelle ••.... 3 1 -
7 Troxel, Ashley .•.•.• 
8 Howard, Laura lee •.•. 
13 Jennings, Rebecca .•. 
Totals ..••••......•. 46 17 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
1 Miller, Jenn ........ 103:09 
Saves by period 
George Fox .•••.....• 
Whitworth ...•.•..•.• 
Fouls 
George Fox ••••.••.•• 
Whitworth ••••....... 
Assists 
Penalty kick 
2 OT 02 Tot 
0 - 17 
0 - 1 
1 2 OT 02 Tot 
0 -
0 -
Officials: Referee: Cam Preston; Asst. Referee: Ernesto Leveque; Jeanie Young; 
Timekeeper: Nick Newberry; Scorer: Bryan Geraghty; 
Off sides: George Fox 1, Whitworth 1. 
A 
soccer Box score (OT2 Period [108:00}) 
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George Fox vs Pacific (11/09/02 at Forest Grove, OR) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot George Fox (1-15, NWC 1-13) vs. 
Pacific (6-11-3, NWC 5-8-1) 
--------------------------------
Date: 11/09/02 Attendance: 65 
Weather: 
George Fox 
Poe ## Player 
GK 0 Wulf, Cori ••.. ,,, .. , 
Blackwell, Gloria ..• 
Pitner, Brooke .•.•.. 
Jones, Sarah ...•••.• 
Bowie, Danielle •.••• 
10 Russell, Anna •••..•• 
11 Gooch, Kristen ...•.. 
12 Bingley, Deesa ••.... 
13 Stark, Sarah ..•.•... 
16 Fell, Car ice ••..•••• 
18 Kendall, Anne-Marie. 
Substitutes 
14 Saathoff, Karli •••.. 
ShSOG G A 
1 -
George Fox .•• , .. ,.,. 0 
Pacific .••••.•••••.. 0 
Pacific 
Pos ## Player 
GK 0 Wilson, Maureen .•... 
F 4 Hunt, Abby .••.•.••.• 
D 6 Lewis, Liz ........ .. 
D 7 Gagnon, Rhiannon •... 
M 10 Titcomb, Kalenani •.. 
F 13 Lau, Moani. •.•.••••. 
D 16 Bowerly, Kristin .... 
D 17 MacLauchlan, Jamie •• 
M 20 Amano, Stacy ••....•• 
M 22 Kawasaki, Shanell ••. 
F 23 Fell, Joy Ann ..••••. 
1 
1 
0 0 -
0 1 -
Sh SOG G 
1 -
1 -
2 
1 -
2 
A 
---------- Substitutes 
2 Pyatt, Jessica .•••.• 
8 Peterson, Karley •... 
9 Kaitoku, Joni. .....• 
18 Chun, Rasey .•.....•• 
1 -
Totals •••...•••••• ,. 1 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Wulf, Cori. ......... 108:00 2 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
----------
George Fox .......••. 0 - 4 
Pacific .•.•........• 4 - 17 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
----------
George Fox ......•... 0 - 0 
Pacific •..•..•..•... 2 - 12 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
Totals.............. 17 11 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Wilson, Maureen. . . . . 108:00 
saves by period 1 2 OT 02 Tot 
----------------------------------
George Fox •.••...•.• 3 4 0 2 -
Pacific ...••.••..•.. 1 1 0 0 -
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------
George Fox •......•.. 3 3 0 1 - 7 
Pacific ............• 7 3 3 1 - 14 
Assists 
-------------------------------------------------------
1. 57 •10 PAC 13 Lau, Moani (5) 9 Kaitoku, Joni 
2. 77,39 GFO 6 Jones, Sarah 16 Fell, Carica 
3. 108:00 PAC 8 Peterson, Rarley {3) 4 Hunt, Abby 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #16 (58•09); YC-GFU #13 (59•32) 
Officials: Referee: Craig Hull; Asst. Referee: Patrick Bowman; Dick Horner; 
Scorer: Jennifer Crowder; 
Offsides: George Fox 1, Pacific 2. 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug 05, 2003) 
All games 
# 0 Wulf, Cori 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 
09/07/02 
09/25/02 
09/28/02 
09/29/02 
10/05/02 
10/06/02 
10/12/02 
10/13/02 
10/19/02 
10/20/02 
10/26/02 
10/27/02 
11/02/02 
11/03/02 
11/09/02 
at Cal-Santa Cruz .•..... 
at Cal State-Hayward .... 
PACIFIC ••..••....•.....• 
at Puget Sound ......•... 
at Pacific Lutheran ..... 
LINFIELD .........•...... 
WILLAMETTE ............. . 
WHITWORTH .............. . 
WHITMAN ...•............. 
at Willamette ..•......•. 
at Linfield ............ . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
PUGET SOUND .••.......... 
at Whitman .•......•....• 
at Whitworth ........... . 
at Pacific ••.•.....•.... 
1-4 
0-3 
1-6 
0-5 
0-2 
0-6 
2-3 
1-4 
1-2 
0-3 
1-3 
0-1 
1-6 
0-5 
1-0 
1-2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 2 
0 0 0 
Totals............................... 10-55 16-0 1 0 2 
Games played: 16 
Shots per game: 0.06 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.12 
# 0 Wulf, Cori 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .ooo 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
1 1. 000 
0 1. 000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 1. 000 
0 1. 000 
1 1.000 1 1.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
1 1-1 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/06/02 
09/07/02 
09/25/02 
09/28/02 
09/29/02 
10/05/02 
10/06/02 
10/12/02 
10/13/02 
10/19/02 
10/20/02 
10/26/02 
10/27/02 
11/02/02 
11/03/02 
11/09/02 
at Cal-Santa Cruz ••.••.• 
at Cal State-Hayward .... 
PACIFIC ........••.•...•. 
at Puget Sound ......... . 
at Pacific Lutheran ..•.. 
LINFIELD ..•....••...•.•• 
WILLAMETTE .•.•••.•...... 
WHITWORTH .•.....••...... 
WHITMAN •...••........... 
at Willamette •.•••.•.••• 
at Linfield •.•....•..... 
PACIFIC LUTHERAN ••••.•.. 
PUGET SOUND •........•..• 
at Whitman •.••.••....... 
at Whitworth ...•..•..••• 
at Pacific ••••.•........ 
Totals ......••.•.•••..•••..........•• 
1-4 
0-3 
1-6 
0-5 
0-2 
0-6 
2-3 
1-4 
1-2 
0-3 
1-3 
0-1 
1-6 
0-5 
1-0 
1-2 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
96:44 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
103:09 
108:00 
4 4.00 
3 3.50 
6 4.33 
5 4.50 
2 4.00 
6 4.33 
3 4.10 
4 4.09 
2 3.86 
3 3.77 
3 3.70 
1 3.48 
6 3.67 
5 3.77 
0 3.48 
2 3.35 
16-16 1477:53 55 3.35 
9 .692 
7 .696 
10 • 667 
12 • 679 
14 • 722 
7 .694 
13 • 713 
12 . 718 
16 • 741 
11 .745 
13 • 752 
11 • 763 
14 • 756 
12 • 752 
16 . 770 
9 .772 
186 . 772 
0 1 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 7 0 
0 8 0 
0 9 0 
0 10 0 
0 11 0 
0 12 0 
0 13 0 
0 14 0 
1 14 0 
1 15 0 
1 15 0 
1 
1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug OS, 2003) 
All games 
# 2 Walker, Pilar 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz •.•..•. 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/02 at Cal State-Hayward .•.. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC •................ 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound ...•...... 0-5 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..•.• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
10/20/02 at Linfield .•........... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN •.•.•... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/27/02 PUGBT SOUND ............. 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/02/02 at Whitman •............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ............ 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals .•........••.....•............. 5-38 11-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 11 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game -by-Game (as of Aug 05, 2003) 
All games 
# 3 Blackwell, Gloria 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz .••.•.. 1-4 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/07/02 at Cal State-Hayward .•.. 0-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 1.000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ..•.............. 1-6 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 0-2 * 0 0 0 1 .000 1 .667 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ...........••... 0-6 * * 0 0 0 1 .000 1 .750 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTB .............. 2-3 * * 0 1 1 1 .000 0 .600 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............... 1-4 * * 0 0 0 2 .000 1 .571 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN .........••...... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ......•.••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-3 * * 0 1 1 0 .ooo 0 .571 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/27/02 PUGBT SOUND .....•.•..... 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ....•......... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ............ 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
11/09/02 at Pacific .••........... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
Totals •...••••....••...•.•......•.••. 10-50 15-14 0 2 2 7 .000 4 .571 0 0-0 
Games played: 15 
Shots per game: 0.47 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.13 
Points per game: 0.13 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Aug OS, 2003) 
All games 
# 4 Pitner, Brooke 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz ••....• 1-4 
* * 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/07/02 at Cal State-Hayward .•.. 0-3 * * 0 0 0 2 .000 1 .667 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ..••............. 1-6 * * 1 0 2 4 .143 3 .714 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound ...••..... 0-5 
* * 
0 0 0 0 .143 0 .714 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ....• 0-2 * * 0 0 0 3 .100 1 .600 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ................ 0-6 * * 0 0 0 6 .062 0 .375 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .......••..... 2-3 * * 0 0 0 3 .053 0 .316 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH .•.•.....•..... 1-4 * * 0 1 1 4 .043 2 .348 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 
* * 
1 0 2 4 .074 1 .333 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ....•...... 0-3 * * 0 0 0 1 .071 1 .357 0 0-0 
10/20/02 at Linfield .•.......•..• 1-3 * * 1 0 2 5 .091 3 .394 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN .•...... 0-1 * * 0 0 0 2 .086 1 .400 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ......•..•... 1-6 * * 1 0 2 1 .111 1 .417 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ..•.•.....••.. 0-5 * * 0 0 0 3 .103 1 .410 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ...••....... 1-0 * * 0 0 0 1 .100 0 .400 0 0-0 
11/09/02 at Pacific ••.....•...... 1-2 
* * 
0 0 0 1 .098 1 .415 0 0-0 
Totals •....•.....••.••.•.....••.... ·. 10-55 16-16 4 1 9 41 .098 17 .415 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 2.56 
Goals per game: 0.25 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.56 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug 05, 2003) 
All games 
# 5 Trader, Andee 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz •.•.... 1-4 
* * 
0 0 0 0 .000 0 
09/07/02 at Cal State-Hayward •... 0-3 * * 0 0 0 1 .000 0 
09/25/02 PACIFIC ...•............. 1-6 * 0 0 0 0 .000 0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 0-5 * * 0 0 0 0 .ooo 0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 
10/12/02 WHITWORTH .•............. 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 
10/13/02 WHITMAN ....••........... 1-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 
10/19/02 at Willamette ....•..•... 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-3 
* 0 0 0 0 .000 0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN •....... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals •..••..........•............... 5-33 10-5 0 0 0 2 .ooo 1 
Games played: 10 
Shots per game: 0.20 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: o.oo 
Points per game: o.oo 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.500 0 0-0 
.500 0 0-0 
.500 0 0-0 
.500 0 0-0 
.500 0 0-0 
.500 0 0-0 
.500 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Aug 05, 2003) 
All games 
# 6 Jones, Sarah 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/07/02 at Cal State-Hayward .... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ••.••••.......... 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .••.•••... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ....•........•.. 0-6 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE ..•.••.•.....• 2-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............... 1-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN .•............•.. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/19/02 at Willamette .•......... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/27/02 PUGBT SOUND ............. 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ..•••......•.. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ....••...... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/09/02 at Pacific ...•.......... 1-2 * * 1 0 2 2 .200 1 .200 0 0-0 
Totals ••......•.......•.•.••.•.••.•.. 8-48 14-14 1 0 2 5 .200 1 .200 0 0-0 
Games played: 14 
Shots per game: 0.36 
Goals per game: 0.07 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.14 
Date Opponent 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug OS, 2003) 
All games 
# 7 Tyhurst, Jenn 
Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% 
09/25/02 PACIFIC ...........••.... 1-6 * * 0 0 0 1 .000 1 1. 000 
09/28/02 at Puget Sound .......... 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 
10/05/02 LINFIELD •...•....•••.... 
10/06/02 WILLAMETTE .............. 
10/12/02 WHITWORTH ............... 
10/13/02 WHITMAN .•••............. 
10/19/02 at Willamette .•.•..•.... 
10/20/02 at Linfield ............. 
Totals •....•...•.........•........... 
Games played: 9 
Shots per game: 0.22 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
0-5 * * 
0-2 
* * 
0-6 * * 
2-3 
* * 
1-4 
* * 
1-2 
* * 
0-3 
* * 
1-3 * * 
6-34 9-9 
0 0 0 0 .000 0 1.000 
0 0 0 0 .000 0 1.000 
0 0 0 0 .000 0 1.000 
0 0 0 0 .000 0 1.000 
0 0 0 0 .000 0 1.000 
0 0 0 1 .000 0 .soo 
0 0 0 0 .000 0 .500 
0 0 0 0 .000 0 .500 
0 0 0 2 .000 1 .500 
GW PK-ATT 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug 05, 2003) 
All games 
# 8 Miles, Shannon 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/25/02 PACIFIC .....•........... 1-6 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Totals .•...•..•....•................. 1-6 1-1 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 0-0 
Games played: 1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug OS, 2003) 
All games 
# 9 Bowie, Danielle 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz ..•.••• 1-4 * * 1 0 2 1 1. 000 1 1.000 0 0-0 
09/07/02 at Cal State-Hayward .... 0-3 * * 0 0 0 1 .500 1 1.000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC •.•.•...•........ 1-6 * * 0 0 0 1 .333 0 .667 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .•...•.... 0-5 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..•.. 0-2 * * 0 0 0 1 .250 0 .500 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ................ 0-6 * * 0 0 0 3 .143 1 .429 0 0-0 
10/06/02 WILLAMBTTB ..•..••....... 2-3 * * 1 0 2 2 .222 2 .556 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............•.. 1-4 * * 0 0 0 3 .167 1 .500 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 1 .154 1 .538 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........... 0-3 * * 0 0 0 0 .154 0 .538 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ..••••.....•. 1-3 * * 0 0 0 0 .154 0 .538 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN .•...... 0-1 * * 0 0 0 0 .154 0 .538 0 0-0 
10/27/02 PUGBT SOUND ..........•.. 1-6 * * 0 0 0 0 .154 0 .538 0 0-0 
11/02/02 at Whitman •............. 0-5 * * 0 0 0 1 .143 0 .500 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ••.••....... 1-0 
* * 
0 0 0 1 .133 1 .533 0 0-0 
11/09/02 at Pacific •••.•••••..••• 1-2 * * 0 0 0 1 .125 1 .562 0 0-0 
Totals .•..•••.....••••••.••.•......•. 10-55 16-16 2 0 4 16 .125 9 .562 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: 0.12 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.25 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug 05, 2003) 
All games 
#10 Russell, Anna 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz .•••... 1-4 * * 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/02 at Cal State-Hayward .... 0-3 * * 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC .....•........... 1-6 * * 0 1 1 1 .000 1 .750 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound •......... 0-5 * * 0 0 0 1 .000 0 .600 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 0-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .571 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ...•............ 0-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE ...•..•....•.. 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH .•.......•....• 1-4 * * 0 0 0 1 .000 1 .625 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ...•............. 1-2 * * 0 0 0 2 .000 2 .700 0 0-0 
10/19/02 at Willamette •..••...... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .700 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ..•.•.•...... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .700 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN .......• 0-1 * * 0 0 0 2 .000 1 .667 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND •............ 1-6 * * 0 0 0 1 .000 0 .615 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ......•....... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .615 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ...........• 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .615 0 0-0 
11/09/02 at Pacific .••........... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .615 0 0-0 
Totals ..........••........••••••..... 10-55 16-16 0 2 2 13 .000 8 .615 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.81 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.12 
Points per game: 0.12 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Aug OS, 2003) 
All games 
#11 Gooch, Kristen 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz ....... 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/02 at Cal State-Hayward .... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC .......•......... 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .......... 0-5 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ......•......... 0-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .......•...... 2-3 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH .•...........•. 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN •..•............. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ••......... 0-3 
* * 
0 0 0 0 .ooo 0 .500 0 0-0 
10/20/02 at Linfield .•..••....... 1-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .500 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ....•... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND •............ 1-6 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .500 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ....••........ 0-5 * * 0 0 0 1 .000 0 .333 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth .....•..•... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
11/09/02 at Pacific .•........•••. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
Totals •.••....••••.......•..•...•.... 10-55 16-16 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.19 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.00 
Date 
09/25/02 
10/12/02 
10/20/02 
10/27/02 
11/02/02 
11/09/02 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug 05, 2003) 
All games 
#12 Bingley, Dessa 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
PACIFIC •.••......•...••. 1-6 * 0 0 0 0 .000 0 
WHITWORTH .•............. 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 
at Linfield .••.•••.•.••. 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 
PUGET SOUND .•••••••••.•. 1-6 * 0 0 0 0 .000 0 
at Whitman .............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 
at Pacific ....•......... 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 
Totals ..••...••.•..•................. 5-26 6-2 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 6 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug OS, 2003) 
All games 
#13 Stark, Sarah 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz ....... 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/02 at Cal State-Hayward ••.. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC •................ 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound ••.•...... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ..............•. 0-6 * * 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .............. 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ••...•.• 0-1 * * 0 0 0 2 .000 2 .667 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND •............ 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
11/02/02 at Whitman .............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ...•........ 1-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 
11/09/02 at Pacific ......•....... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
Totals ••......••.•....••....•........ 7-43 12-12 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
Games played: 12 
Shots per game: 0.33 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game {as of Aug 05, 2003) 
All games 
#14 Saathoff, Karli 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz ....••• 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/02 at Cal State-Hayward .... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC .............•... 1-6 
* 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound ........•• 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ..... 0-2 * * 0 0 0 0 .ooo 0 1.000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD .......••..•.... 0-6 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE .............. 2-3 * * 1 0 2 2 .333 1 .667 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ............... 1-4 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ...•............. 1-2 * * 0 0 0 1 .250 0 .500 0 0-0 
10/19/02 at Willamette .•••....... 0-3 * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-3 * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-1 * * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND ..........•.• 1-6 * * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
11/02/02 at Whitman .............. 0-5 * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
11/09/02 at Pacific •............. 1-2 * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
Totals •..••..•.••••..••.•••••••....•. 9-55 15-10 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0-0 
Games played: 15 
Shots per game: 0.27 
Goals per game: 0.07 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.13 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Aug OS, 2003) 
All games 
#15 Venable, Mindy 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz ....... 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC ..•.............. 1-6 * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound .....••••. 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/29/02 at Pacific Lutheran ....• 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD •.••............ 0-6 * * 0 0 0 2 .ooo 2 1. 000 0 0-0 
10/06/02 WILLAMETTE ..•....•...... 2-3 * * 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ......•........ 1-4 * * 0 0 0 0 .ooo 0 1.000 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN •.•.............. 1-2 * * 0 1 1 1 .000 0 .750 0 0-0 
10/19/02 at Willamette •.•.••..... 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 o-o 
10/20/02 at Linfield ......•..•... 1-3 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .750 0 0-0 
10/26/02 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND .•........... 1-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 
11/02/02 at Whitman .....•...•.... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ............ 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0 0-0 
Totals •..•.....•••.........•.•..•.•.• 9-50 14-10 0 2 2 4 .000 3 .750 0 0-0 
Games played: 14 
Shots per game: 0.29 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.14 
Points per game: 0.14 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Aug OS, 2003) 
All games 
#16 Fell, Car ice 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz .•••••. 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/07/02 at Cal State-Hayward .... 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/25/02 PACIFIC •.••.•........... 1-6 * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/28/02 at Puget Sound •••.•..... 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/05/02 LINFIELD ........•....••. 0-6 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/12/02 WHITWORTH ••............. 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/13/02 WHITMAN ................. 1-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .667 0 0-0 
10/19/02 at Willamette ........••. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
10/20/02 at Linfield ............. 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
10/27/02 PUGET SOUND .•..•........ 1-6 * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
11/02/02 at Whitman ....•..•..•... 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
11/03/02 at Whitworth ...........• 1-0 * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 
11/09/02 at Pacific ....•......... 1-2 * * 0 1 1 0 .000 0 .500 0 0-0 
Totals ..•...••.••.•.•.........•.•..•. 8-49 13-4 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0-0 
Games played: 13 
Shots per game: 0.31 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.08 
Points per game: 0.08 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Aug 
All games 
#18 Kendall, Anne-Marie 
Date Opponent 
10/05/02 LINFIELD ..........•..... 
10/06/02 WILLAMETTE .......••.•... 
10/12/02 WHITWORTH ............... 
10/13/02 WHITMAN ..•••.••..•.....• 
10/19/02 at Willamette ....•...... 
10/20/02 at Linfield ......•.•.... 
10/27/02 PUGET SOUND .........••.• 
11/02/02 at Whitman ...........•.. 
11/03/02 at Whitworth ....••...... 
11/09/02 at Pacific .........•.... 
Totals •.......•.•.....•..•........... 
Games played: 10 
Shots per game: 0.60 
Goals per game: 0.10 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.20 
Score GP-GS 
0-6 * 
2-3 
* 
1-4 
* 
1-2 
* 
0-3 * * 
1-3 * * 
1-6 
* 
0-5 * 
1-0 
* * 
1-2 
* * 
8-34 10-4 
G A Pts Sh 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
1 0 2 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 2 6 
OS, 2003) 
Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
.000 0 .ooo 0 0-0 
.000 0 .000 0 0-0 
.500 1 .500 0 0-0 
.500 0 .500 0 0-0 
.500 0 .500 0 0-0 
.500 0 .500 0 0-0 
.333 1 .667 0 0-0 
.167 1 .500 0 0-0 
.167 0 .500 0 0-0 
.167 0 .500 0 0-0 
.167 3 .500 0 0-0 
George Fox Women's Soccer 2002 Statistics (Final) I Overall: 1-15-0 Conf: 1-13-0 Home: 0-7-0 Away: 1-8-0 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
4 Pitner, Brooke 16-16 4 1 9 41 .098 17 .415 0 0-0 
9 Bowie, Danielle 16-16 2 0 4 16 .125 9 .562 0 0-0 
18 Kendall, Anne-Marie 10-4 1 0 2 6 .167 3 .500 0 0-0 
6 Jones, Sarah 14-14 1 0 2 5 .200 1 .200 0 0-0 
14 Saathoff, Karli 15-10 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0-0 
0 Wulf, Cori 16-16 1 0 2 1 1.000 1 1.000 1 1-1 
10 Russell, Anna 16-16 0 2 2 13 .000 8 .615 0 0-0 
3 Blackwell, Gloria 15-14 0 2 2 7 .000 4 .571 0 0-0 
15 Venable, Mindy 14-10 0 2 2 4 .ooo 3 .750 0 0-0 
16 Fell, Carice 13-4 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0-0 
13 Stark, Sarah 12-12 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
11 Gooch, Kristen 16-16 0 0 0 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 9-9 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
5 Trader, Andee 10-5 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
12 Bingley, Dessa 6-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Miles, Shannon 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2 Walker, Pilar 11-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ...••....••.... 16 10 8 28 112 .089 55 .491 1 1-1 
Opponents ........•.. 16 55 47 157 519 .106 242 .466 13 2-4 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Wulf, Cori 16-16 1477:53 55 3.35 186 . 772 1 15 0 1 
Total ..•.•.••....... 16 1477:53 55 3.35 187 . 773 1 15 0 1 
Opponents •••........ 16 1477:53 10 0.61 44 .815 15 1 0 7 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- ----- --------------------
George Fox .........• 2 7 0 1 - 10 George Fox .••....... 15 8 0 0 - 23 
Opponents •.......... 26 27 1 1 - 55 Opponents •......•... 62 66 6 2 - 136 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ........•• 39 68 4 1 - 112 George Fox •...•.•••. 39 50 1 1 - 91 
Opponents .•......... 261 244 11 4 - 520 Opponents .•...•••••. 64 61 4 1 - 130 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFU OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .•.......• 95 86 4 2 - 187 Total ....••••.•.....••••• 600 1076 
Opponents ........... 19 26 0 0 - 45 Dates/Avg Per Date ....... 7/86 9/120 
Neutral Site #/Avg •.•.•.. 0/0 
George Fox Women's Soccer 2002 Game Results (Final) 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz 1-4 L 0- 1- 0 0- 0- 0 50 Bowie, Danielle (Russell, Anna) 
09/07/02 at Cal State-Hayward 0-3 L 0- 2- 0 0- 0- 0 116 
* 09/25/02 PACIFIC 1-6 L 0- 3- 0 0- 1- 0 100 Pitner, Brooke (Russell, Anna) 
* 09/28/02 at Puget Sound 0-5 L 0- 4- 0 0- 2- 0 180 
* 09/29/02 at Pacific Lutheran 0-2 L 0- 5- 0 0- 3- 0 125 
* 10/05/02 LINFIELD 0-6 L 0- 6- 0 0- 4- 0 50 
* 10/06/02 WILLAMETTE 2-3 L OT 0- 7- 0 0- 5- 0 100 Bowie, Danielle (Blackwell, Gloria) 
Saathoff, Karli (Venable, Mindy) 
* 10/12/02 WHITWORTH 1-4 L 0- 8- 0 0- 6- 0 100 Kendall, Anne-Marie (Pitner, Brooke) 
* 10/13/02 WHITMAN 1-2 L 0- 9- 0 0- 7- 0 75 Pitner, Brooke (Venable, Mindy) 
* 10/19/02 at Willamette 0-3 L 0-10- 0 0- 8- 0 275 
* 10/20/02 at Linfield 1-3 L 0-11- 0 0- 9- 0 125 Pitner, Brooke (Blackwell, Gloria) 
* 10/26/02 PACIFIC LUTHERAN 0-1 L 0-12- 0 0-10- 0 125 
* 10/27/02 PUGET SOUND 1-6 L 0-13- 0 0-11- 0 50 Pitner, Brooke (unassisted) 
* 11/02/02 at Whitman 0-5 L 0-14- 0 0-12- 0 55 
* 11/03/02 at Whitworth w 1-0 02 1-14- 0 1-12- 0 85 Wulf, Cori {penalty kick) 
* 11/09/02 at Pacific 1-2 L 02 1-15- 0 1-13- 0 65 Jones, Sarah (Fell, Carice) 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 1-15- 0 Total: 16 1676 105 
Conference: 1-13- 0 Home: 7 600 86 
Home: 0- 7- 0 Away: 9 1076 120 
Away: 1- B- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 2- 0 
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• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Leaders 
Through games of Oct 13, 2002 {All games} 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKJ.I. YC/RC 
George Fox ......... . 
Linfield ............ 13 
Pacific ............. 13 
Pacific Lutheran .... 12 
Puget Sound ......... 11 
~·lhitman ............. 11 
Nhitworth ........... 11 
Nillamette .......... 12 
SHOTS 
80 47 
194 100 
13 6 131 
141 96 
218 168 
184 110 
158 129 
238 104 
#tt Team GP No. Avg/G 
1. l·lillamette .......... 12 
2.Puget Sound ......... 11 
3.Linfield ............ 13 
4. ~Vhitman ............. 11 
5. I'Jhi tworth. . . . . . . . . . . 11 
6.Pacific Lutheran .... 12 
7. Pacific ............ . 13 
8.George Fox ...•.....• 9 
239 19.92 
217 19.73 
194 14.92 
185 16.82 
158 14.36 
141 11.75 
136 10.46 
80 8. 89 
POINTS 
## Team GP No. .?>,vg/G 
l.Linfield ............ 13 
2.1·Ji1lamette .......... 12 
3. Puget Sound. . . . . . . . . 11 
Vlhitrnan ............. 11 
5. Pacific Lutheran .... 12 
6.Pacific ............ . 
7. i-'lhi tworth .......... . 
8 . George Fox ......... . 
13 
11 
9 
105 8.08 
72 6.00 
65 5.91 
65 5. 91 
63 5. 25 
56 •1. 31 
46 4.18 
17 1. 89 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
!.Linfield ............ 13 
2.~·Jillamette .......... 12 
].Pacific Lutheran .... 12 
4. i'Ihitman ............. 11 
Puget Sound ......... 11 
6.Pacif1c ............. 13 
7 .t·Jhitworth ........... 11 
8.George Fox ......... . 
34 
27 
24 
23 
23 
22 
18 
2.62 
2.25 
2.00 
2.09 
2.09 
1. 69 
1. 64 
0.67 
GOALS PER GAME 
#i; Team GP No. Avg/G 
l.Linfie1d ............ 13 
2.1<lillamette .......... 12 
3.VJhitman ............. 11 
Puget Sound ......... 11 
5.Pacific Lutheran .... 12 
6.Pacific ............. 13 
7 .~·ihitworth ........... 11 
8 . George Fox. . . . . . . . . . 9 
34 
27 
23 
23 
24 
22 
18 
6 
2.62 
2.25 
2.09 
2.09 
2.00 
1. 69 
1. 64 
0.67 
ASSISTS 
#¥- Team GP No. Avg/G 
l.Linfield ............ 13 
2.Puget Sound ......... 11 
~-'Jhitman ............. 11 
4.Willamette .......... 12 
5.Paciflc Lutheran .... 12 
6.Pacitic ............. 13 
7 'l'ihit•<Iorth ........... 11 
e.George Fox .. , ....... 9 
37 
19 
19 
18 
15 
12 
10 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. 
2.85 
1. 73 
1. 73 
1. 50 
1.25 
0.92 
0.91 
0.56 
lwg!G 
19 
20 
18 
32 
32 
18 
23 
20 0!0 
68 1/1 
42 0/0 
35 2/2 
66 4/2 
48 0/0 
42 1/1 
74 2/2 
0/0 
1/0 
9!0 
0!0 
2!0 
2/0 
6/0 
2/0 
1.Linfield ............ 13 
2.Puget Sound ......... 11 
Whitman ............. 11 
4.\•lillamette .......... 12 
5. Pacific Lutheran .... 12 
6.Pacific ............. 13 
7 .i<Jhitworth ........... 11 
8. George Fox. . . . . . . . . . 9 
2002 northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
37 2.85 
19 1.73 
19 1. 73 
18 l. 50 
15 1. 25 
12 0. 92 
10 0.91 
0. 56 
Through games of Oct 13, 2002 (All games) 
GOALS ALLOWED 
#'l: Team GP No. Avg/G 
1. Puget Sound ......... 11 
2. ~·lillamette .......... 12 
3. Linfield ............ 13 
4.t-Jhitman ............. 11 
S.Pacific ............. 13 
6. ?aci f ic Lutheran. . . . 12 
7 .Nhitworth ........... 11 
8.George Fox .......... 9 
0. 45 
0. 50 
15 1.15 
17 1. 55 
20 1. 54 
21 1. 75 
26 2.36 
35 3.89 
GOALS ALLOWED PER GAME 
#tt Team G? No. Avg/G 
l.Puget Sound ......... 11 
2. I·Jillamette .......... 12 
3.Linfield ............ 13 
4.Pacific ............. 13 
5. !/Jhi tman. . . . . . . . . . . . . 11 
6.Pacific Lutheran .... 12 
7 .t·Jhitworth ........... 11 
8. George Fox ......... . 
SAVES 
15 
20 
17 
21 
26 
35 
0. 45 
0.50 
1.15 
1. 54 
1. 55 
1. 75 
2.36 
3.89 
nn Team GP No. Avg/G 
l.Pac1.fic ............. 13 
2.George Fox ......... . 
3. Linfield ............ 13 
4.Pacific Lutheran .... 12 
5. Vihitman ............. 11 
6.~-hllamette .......... 12 
7. ~'lhitworth ........... 11 
8. Puget Sound. . . . . . . . . 11 
101 7.77 
100 11.11 
81 6. 23 
70 5.83 
60 5. 45 
59 4.92 
48 4.36 
41 3.73 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts J.l.vg/G 
l.Vlillamette .......... 12 
2. Puget Sound. . . . . . . . . 11 
3.Linfield ............ 13 
4.i<'hitman ............. 11 
Pacific Lutheran .... 12 
6.Pacific ............. 13 
7. Nhitworth ........... 11 
8. George Fox. . . . . . . . . . 9 
FOULS 
8 
7 
0. 67 
0.64 
0.31 
0. 27 
0. 25 
0.15 
0.09 
0.00 
::;t Team GP No. Avg/G 
1. 11 
2. . ........... 13 
3. \\'hi t\VOrth ...... , . . . . 11 
4.~·Jhitman ............. 11 
S.Willamette .......... 12 
6. Linfield. . . . . . . . . . . . 13 
?.Pacific Lutheran .... 12 
8. George Fox ......... . 
168 15.27 
131 10.08 
129 11.73 
110 10.00 
104 8.67 
100 7.69 
96 8. 00 
47 5.22 
CORNERS 
## Team GP No. lwg/G 
l.Willamette .......... 12 
2.Linfield ............ 13 
3. Puget Sound ......... 11 
4 . \'ihi trnan. . . . . . . . . . . . . 11 
S.Whitworth ........... 11 
Pacific ............. 13 
7. Pacific Lutheran .... 12 
8.George Fox ......... . 
OFF SIDES 
74 6.17 
68 5.23 
66 6.00 
48 4.36 
42 3.82 
42 3.23 
35 2. 92 
20 2.22 
ift Team GP No. Avg/G 
1. Puget Sound. . . . . . . . . 11 
~·Jhitman ............. 11 
3. ~'lillamette. . . . . . 12 
4.Pacific ............. 13 
S.Linfield ............ 13 
6.Pacific Lutheran .... 12 
Vlhitworth ........... 11 
8. George Fox. . . . . . . . . . 9 
32 
32 
23 
20 
19 
18 
18 
2.01 
2.91 
1. 92 
1. 54 
1.46 
1. 50 
1. 64 
0. 78 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Pac~fic ............. 13 
2. ~·lhitv10rth ........... 11 
3.Puget Sound ......... 11 
Nhitman ............. 11 
Nillamette .......... 12 
6.Linfield ............ 13 
7. Pacific Lutheran .... 12 
George Fox .......... 9 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
0.69 
0. 55 
0.18 
0.18 
0.17 
0.08 
0.00 
0. 00 
Through games of Oct 13, 2002 (All games} 
--I 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS 
GA Team 
Vlillamette ......... . 
t·Jillamette 
Puget Sound ........ . 
Linfield 
Linf1eld ........... . 
15 Pacific 
Pac1f~c Lutheran .... 
21 Nhitman 
Pac1fic ............ . 
20 Puget Sound 
hlhitworth .......... . 
26 
t·Jhitman ............ . 
17 
George Fox ......... . 
35 
t•l- L- T Pet GF GA 
No. Record in streak 
7- 0-
5- 1-
4- 2-
3- 4-
1 
3- 4- 0 
1 
3- 4- 0 
2- 5-
0- 7-
1. 000 18 
7-0-0 
.786 17 
4-0-l 
.643 15 
2-0-0 
.429 9 
1-0-0 
. 429 11 
0-0-1 
.429 12 
.286 
.000 
15 
13 
12 
15 
28 
1-------0VERALL------
vi- L- T Pet GF 
11- 1- .917 27 
8- 2- . 773 23 
8- 4- .654 34 
6- 6- .500 24 
4- 7- . 385 22 
4- 7- . 364 18 
6- 5- . 5<15 23 
0- 9- .000 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA lwg Score Nargin Goals-Ast. 
Pts/Gm Shots Saves 
George Fox ......... . 
1. 89 80 100 
Linfield ............ 13 
8.08 194 81 
Pacific ............. 13 
4.31 136 101 
Pacific Lutheran .... 12 
5.25 141 70 
Puget Sound. . . . . . . . . 11 
5.91 217 41 
t·lhi tman. . . . . . . . . . . . . 11 
5.91 185 60 
h'hitworth ........... 11 
4.18 158 48 
\•Jillamette .......... 12 
6.00 239 59 
ATTENDANCE 
6-35 
34-15 
22-20 
24-21 
23-5 
23-17 
18-26 
27-6 
0.7-3.9 -3.2 6-5 
2.6-1.2 +1. 5 34-37 
1.7-1.5 +0 .2 22-12 
2.0-1.8 +0. 2 2<1-15 
2.1-0.5 +1.6 23-19 
2.1-1.5 +0. 5 23-19 
1.6-2.4 -0.7 18-10 
2.2-0.5 +1. 8 27-18 
Team I H0!1E Gli.HES Avg ! AI'IAY GJl..HES Avg I NEUT G!•J•1ES 
Avg I ALL GANES Avg I 
George Fox 5-425 
0 I 9-896 100 I 
Linfield I 9-950 
0 I 13-1325 102 I 
Pacific I 6-715 
18 I 13-1160 89 I 
Pacific Lutheran I 3-250 
53 I 12-1371 114 I 
Puget Sound 
0 I 11-1644 
Whitman 
0 I 11-1360 
:-Jhitworth 
0 I 11-1095 
Vllllamette 
75 I 12-1540 
Totals 
31 I 0-0 
I 3-450 
149 I 
! 4-565 
124 I 
I 5-550 
100 
5-975 
128 I 
I 40-4880 
0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
85 4-471 118 0-0 
106 4-375 0-0 
119 3-375 125 4-70 
83 7-1015 145 2-106 
150 7-1194 171 ! 1-0 
141 ! 7-795 0-0 
110 6-545 91 0-0 
195 6-490 82 l-75 
122 I 44-5260 120 I 8-251 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDU.i\L SOCCER STl'·.TISTICS 
Th~ouqh games of: Oct 13, 2002 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 67.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
J± <~ Player-Team GP No. Avg/G 
1 .Nerten, Anne-~<.JU. . . . . . . . . . 12 
2. Kern, Emily-h'U ........... 12 
3. Sale, Heather-1'1HTI•J. ...... 11 
Devlin, Bryn-LIN ......... 13 
5. Pitman, Elizabeth-UPS .... 11 
6. Dahl, Nicole-l·JU .......... 12 
7 . .:mdrea Gabler- PLU ........ 12 
B. Pitner, Brooke-GFU ...... . 
Lantz, Samantha-h'U ....... 12 
lO.Brita Lider-PLU .......... 12 
57 
48 
42 
42 
39 
30 
28 
27 
27 
24 
4. 75 
4.00 
3.82 
3.23 
3.55 
2.50 
2.33 
3.00 
2. 25 
2.00 
SHOTS PER GAME 
?"# Player-'ream GP No. Avg/G 
1. Her ten, .:'::.nne-N·u. . . . . . . . . . 12 
2. Kern, R"TTily-WU ........... 12 
3 .Sale, Heather-NHTI·J. ...... 11 
4. Pitman, Elizabeth-UPS .... 11 
5.0evlin, 8:-yn-LIN ......... 13 
6. Pitner, Brooke-GFU ...... . 
7. Dahl, Nicole-vm.. . . . . 12 
8.Andrea Gabler-PLU ........ 12 
9.Lantz, Samantha-~·ru ....... 12 
10.\:'Jochnick, Kathleen-LIH ... 10 
POINTS 
57 
·18 
42 
39 
42 
27 
30 
28 
27 
22 
4.75 
·1. 00 
3.82 
3.55 
3.23 
3.00 
2.50 
2.33 
2.25 
2.20 
:hi Player-Team GP Goals .F.st. Pts. Avg/G 
l.Devlin, Bryn-LIN ......... 13 
2 .Herten, Anne-~·m .......... 12 
3 .l1illhollin, Lauren-LIN ... 13 
4.Andrea Gabler-PLU ........ 12 
S.Ping, 13 
6. Pitman, 11 
7. Sale, Heather-~·JHT:·i ....... 11 
Dahl, Nicole-NU....... 12 
Kari Ga.spar-PLU .......... 12 
Kaitoku, Joni-PAC ........ 13 
1 
12 
24 
22 
21 
19 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
1. 85 
1. 83 
1. 62 
1. 58 
l. 08 
1.18 
1. 09 
1. 00 
l. 00 
0. 92 
POINTS PER GAME 
;;-;;- Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Devlin, Bryn-LIN ......... 13 
2. Herten, .l'l.nne- 1dU .......... 12 
3.Millho1lin, Lauren-LIN ... 13 
4.Andrea Gabler-PLU ........ 12 
8 24 1.85 
4 22 1.83 
21 1.62 
19 1. 58 
5. Pitman, Elizabeth-UPS .... 11 13 1.18 
6.t\'Ochnick, Kathleen-LIN ... 10 11 1.10 
7. Sale, Heather-~·.'H'l''';J. . . . . . . 11 12 1. 09 
8.Ping, Kelly-LIN .......... 13 
9. Dahl, Nicole-h'U .......... 12 
Kari Gaspar- PLU. . . . . . . . . . 12 
Hoffman, McKenz~e-~·JTiv1H ... 11 
12 14 1.08 
12 1. 00 
12 1. 00 
11 1. 00 
GOALS 
:a Player-Team GP No. t>-.vg/G 
l.And:rea Gabler-PLU ........ 12 
Herten, lmne-~·m .......... 12 
3.Devlin, Bryn-LIN ......... l3 
Hillhollin, Lauren-LIN ... 13 
5. Dahl, Nicole-i>IU .......... 12 
6.\'Jochnick, Kathleen-LIN ... 10 
Pitman, Elizabeth-UPS .... 11 
Hoffman, HcKenzie-1•JTHN ... 11 
S~1le, Heather-NHTI"l. . . . . . . 11 
Kari Gaspar-PLU .......... 12 
DeYoung, Lauren-\•lTI•lH ..... 12 
Kaitoku, Joni-PAC ........ 13 
0. 75 
0. 75 
0.62 
0. 62 
0. 50 
0. 50 
0.45 
0. 45 
0. 45 
0. 42 
0. 42 
0. 38 
GOALS PER GAME 
rrr. Player-Team GP No. Avg/G 
l.Herten, lmne-Y.:U .......... 12 0.75 
t"mdrea G21bler-PLU ........ 12 0.75 
J.Devlin, Bryn-LIN ......... 13 0.62 
Millhollin, Lauren-LIN ... 13 0.62 
S.Dahl, Nicole-i•IU .......... 12 0.50 
~·!ochnick, Kathleen-LIN ... 10 0. 50 
7.Sale, Heather·-~·mT>·L ...... 11 0.<15 
Hoffman, 1-!cKenzie-t•i'rl-!N ... 11 0.45 
Pitman, Elizabeth-UPS .... 11 0.-15 
10.Kari Gaspar-PLU...... 12 0.42 
DeYoung, Lauren-h'TI·'L'\1 ..... 12 0.42 
ASSISTS 
#:ff Player-Team GP No. .lwg/G 
l.P1ng, Kelly-LIN .......... 13 12 0.92 
2. Devlin, Bryn-LIN ......... 13 8 0.62 
3 .Hillhollin, Lauren-LIN ... 13 0. 38 
4.Trotta, Victoria-UPS ..... 11 0. 36 
Herten, Jmne-vm .......... 12 0. 33 
Hindman, Brenna-NU ....... 12 0. 33 
Crossman, Erica- LIN ...... 13 0.31 
8. Bray, Erin-VlTHN .......... 11 0. 27 
Pitman, Elizabeth-UPS .... 11 0. 27 
Makowski, Julia-WTI1N" ..... 11 0. 27 
Varady, Kai tlin-WI'f-.·lN ..... 11 3 0. 27 
VJeihmann, Sara-h'TMN ...... 11 3 0. 27 
Narcell, Dusty-UPS ....... 11 3 0.27 
Brita Lider-PLU .......... 12 3 0. 25 
Titcomb, Kalenani- PAC •••• 13 3 0.23 
ASSISTS PER GAME 
#"!!: Player-Team GP No. lwg/G 
1. Ping, Kelly-LIN .......... 13 
2.Devlin, Bryn-LIN ......... 13 
3.Hillhollin, Lauren-LIN ... 13 
4.Trotta, Victoria-UPS ..... 11 
S.Herten, Anne-t..ru .•........ 12 
Hindman, Brenna-lilU ....... 12 
?.Crossman, Erica-LIN ...... 13 
B. Pitman, Elizabeth-UPS .... 11 
Makov;ski, Julia-ltiTMN ..... 11 
Varady, Kaitlin-t-<J'IMN" ..... 11 
Harcell, Dusty-UPS ....... 11 
Bray, Erin-~·iTI·1N. . . . . . . . . . 11 
~<Jeihmann, Sara-NTMN ...... 11 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
12 
8 
5 
3 
3 
3 
0. 92 
0. 62 
0. 38 
0.36 
0. 33 
0.33 
0.31 
0. 27 
0. 27 
0. 27 
0. 27 
0.27 
0.27 
Through games of Oct 13, 2002 (All games) 
GAME-WINNING GOALS 
:!<:11 Player-Team 
l.Herten, Anne-vru .......... 
2. Stolee, Bridget-UPS ...... 
Kern, Emily-t·m ........... 
Devlin, Bryn-LIH ......... 
5. ~·:ochnick, Kathleen-LIN ... 
Felker-Kantor, Erica-UPS. 
Sole, Heather-V:H'J:'id ....... 
Andrea Gabler-PLU ........ 
Dahl. Nicole-~·m .......... 
t-1acLauchlan, Jamie- PAC ... 
Crossman, Erica-LIN ...... 
SAVES 
ii# Player-Team 
GP No. lwg/G 
12 ,j 0.33 
11 0. 27 
12 0. 25 
13 0. 23 
10 0. 20 
11 0.18 
11 0.18 
12 0.17 
12 0.17 
12 0.17 
13 0.15 
GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Vh1lf, Cori-GFU .. 
········· 
2. Thompson, Nonica-LIN ... .. 
3.0vlen, Anne-t'<-rrivfri •••... ... 
4. ~·Jilson, Haureen- PAC .. .... 
S.Springer, Shelby-WU .. ... 
6.Kim Bosley-PLU. ...... ... 
?.Fell, Joy Ann- PAC .. 
······ 
8.thlliams, Erin- UPS ... ... 
9.Niller, J enn-t·JHT'vJ •.. 
····· 
lO.Chase, Liz-PLU ... ... 
····· 
SAVES PER GAME 
## Player-Team 
l.ltiulf, Cori-GFU .......... . 
2. Hudson, 11eghan-b'HTW ..... . 
3.Thompson, Honica-LIN .... . 
4.~·Jilson, Maureen-PAC ..... . 
5. O . .;en 1 Anne-~1THN' ......... . 
6.Kim Bosley-PLU .......... . 
7.Fell, Joy Ann-PAC ....... . 
B. Springer, Shelby-~TI ..... . 
9.I4iller, Jenn-t\HT'tl ....... . 
lO.Williams, Erin-UPS ...... . 
SHUTOUTS 
it~ Player-Team 
1. Springer, Shelby-\•IU .. .... 
2. 1-·li lliams, Erin- UPS. .. ... 
Owen, Anne-VITI1N. ..... ... 
4.Chase, Liz-PLU .... .. .. ... 
Thompson, Nonica-LIN. .... 
6.~'i'ilson, Naureen-PAC .. ... 
Miller, Jenn-VlH'TI-'1 .•..•... 
Kim Bosley-PLU ..... 
SHUTOUTS PER GAME 
#-:r Player-Team 
... .. 
100 11.11 
12 80 6.67 
11 60 5. 45 
10 59 5. 90 
12 58 4.83 
10 54 5. 40 
8 42 5.25 
11 38 3.45 
10 37 3.70 
5 15 3.00 
GP No. Avg/G 
100 11.11 
8 8.00 
12 80 6.67 
10 59 5. 90 
11 60 5.45 
10 54 5.40 
,12 5.25 
12 58 4.83 
10 37 3. 70 
11 38 3. 45 
GP Shutouts Sho/G 
12 0.50 
11 0.45 
11 0. 45 
0. 40 
12 0.17 
10 0.10 
10 0.10 
10 0.10 
GP Shutouts Sho/G 
1. Springer, Shelby->·ru ...... 12 
2 .Owen, .l;nne-t·?THN· .......... 11 
l·lilliams, Erin-UPS ....... 11 
4.Chase, Llz-PLU .......... . 
5.Thompson, Honica-LIN ..... 12 
6.Nilson, Haureen-Pfl..C ...... 10 
Kim Bosley-PLU ........... 10 
Hiller, Jenn-l·lHTI:i ........ 10 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
0.50 
0. ·15 
0. 45 
0. 40 
0.17 
0.10 
0.10 
0.10 
i>:t Player-Team GP GA Ninutes GaAvg 
l.HcGraw, Erica-l1HT:\' ...... . 
Boslet, Joelle-NHT.-J ..... . 
Campbell, Hai ley-~·JU ..... . 
Adams, Lynette-LIN ...... . 
5 .t<Jilliams, Erin-UPS ....... 11 
6. Springer I Shelby-Ym ...... 12 
?.Chase, Liz-PLU ........... 5 
. Fisk, :~shley-l·:HT'.-1 ....... . 
9.Fell, ,Joy Ann-Pfl..C ....... . 
10. Quandt, Amy-UPS ......... . 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox. . . . . . . . . . GFU 
Linfield ............ LIN 
Pacific ............. PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
Puget Sound. . . . . . . . . UPS 
':Ihi tman. . . . . . . . . . . . . NTHN' 
t·Jhitworth ........... J-.rHT\'1 
\•iillamette .......... i'iU 
0 21:47 0. 00 
0 12:41 0. 00 
19:15 0. 00 
50:14 0. 00 
936:46 0. 38 
1074:26 0. 50 
315:00 0. 86 
90:00 1. 00 
535:00 1. 01 
83:14 1. 08 
## Name 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Overall Individual Statistics (as of Oct 14, 2002} 
All games 
Overall: 0-9-0 Conf: 0-7-0 Home: 0-5-0 Away: 0-4-0 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
4 Pitner, Brooke 9-9 2 1 5 27 .074 9 .333 0 0-0 
9 Bowie, Danielle 9-9 2 0 4 13 .154 7 .538 0 0-0 
14 Saathoff, Karli 9-8 1 0 2 4 .250 2 .500 0 0-0 
18 Kendall, Anne-Marie 4-0 1 0 2 2 .500 1 .500 0 0-0 
10 Russell, Anna 9-9 0 2 2 10 .000 7 .700 0 0-0 
15 Venable, Mindy 8-5 0 2 2 4 .000 3 .750 0 0-0 
3 Blackwell, Gloria 8-7 0 1 1 7 .000 4 .571 0 0-0 
16 Fell, Car ice 7-1 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
6 Jones, Sarah 8-8 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
11 Gooch, Kristen 9-9 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
7 Tyhurst, Jenn 7-7 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
5 Trader, An dee 7-5 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
13 Stark, Sarah 7-7 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
12 Bingley, Des sa 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Miles, Shannon 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2 Walker, Pilar 5-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Wulf, Cori 9-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 9 6 6 18 80 .075 38 .475 0 0-0 
Opponents ........... 9 35 29 99 280 .125 135 .482 7 2-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Wulf, Cori 
Total .•............. 
Opponents .......... . 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
--- --- ---
George Fox ..•..•...• 2 4 0 - 6 
Opponents ......•••.• 18 16 1 - 35 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
--- --- ---
George Fox .••..••... 27 49 4 - 80 
Opponents ..•.••.•.•• 154 123 4 - 281 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
--- --- ---
George Fox .•....•••. 60 39 1 - 100 
Opponents ...•..•••.. 13 19 0 - 32 
9-9 
9 
9 
816:44 
816:44 
816:44 
35 
35 
6 
3.86 
3.86 
0.66 
CORNER KICKS BY PRD 
100 
100 
31 
1st 2nd OT 
--- --- ---
George Fox ......... . 12 8 0 
Opponents .......... . 30 31 1 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT 
--- --- ---
George Fox ....•.•..• 25 21 1 
Opponents .......... . 35 38 1 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................•.•. 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
.741 
.741 
.838 
Total 
- 20 
- 62 
Total 
-
-
GFU 
425 
5/85 
0/0 
47 
74 
0 
0 
9 
OPP 
471 
4/118 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Game Results (as of Oct 14, 2002) 
A11 games 
Date Opponent 
09/06/02 at Cal-Santa Cruz 
Sep 07, 2002 at Cal State-Hayward 
* 09/25/02 PACIFIC 
* 09/28/02 at Puget Sound 
* 09/29/02 at Pacific Lutheran 
* 10/05/02 LINFIELD 
* 10/06/02 WILLAMETTE 
* 10/12/02 WHITWORTH 
• 10/13/02 WHITMAN 
* 10/19/02 at Willamette 
* 10/20/02 at Linfield 
• 10/26/02 PACIFIC LUTHERAN 
• 10/27/02 PUGET SOUND 
• 11/02/02 at Whitman 
• 11/03/02 at Whitworth 
• 11/09/02 at Pacific 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 0- 9- 0 
Conference: 0- 7- 0 
Home: 0- 5- 0 
Away: 0- 4- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- 0 
Score 
1-4 L 
0-3 L 
1-6 L 
0-5 L 
0-2 L 
0-6 L 
2-3 L OT 
1-4 L 
1-2 L 
(12:00 pm) 
(12:00 pm) 
(12:00 pm) 
(12:00 pm) 
(11:00 am) 
(11:00 am) 
(11:00 am) 
Overall Conf Attend Goals scored 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 6- 0 
0- 7- 0 
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0-
0- 0 
0- 0 
1- 0 
2- 0 
3- 0 
4- 0 
5- 0 
0- 8- 0 0- 6- 0 
0- 9- 0 0- 7- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
50 Bowie, Danielle (Russell, Anna) 
116 -
100 Pitner, Brooke (Russell, Anna) 
180 
125 
50 -
100 Bowie, Danielle (Blackwell, Gloria) 
Saathoff, Karli (Venable, Mindy) 
100 Kendall, Anne-Marie (Pitner, Brooke) 
75 Pitner, Brooke (Venable, Mindy) 
Dates Total Average 
9 896 100 
5 425 85 
4 471 118 
0 0 0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox OVerall Individual Statistics (as of Sep 16, 2002) 
All games 
OVerall: 0-2-0 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-2-0 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
It# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Bowie, Danielle 2-2 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
10 Russell, Anna 2-2 0 0 0 3 .000 2 .667 0 o-o 
4 Pitner, Brooke 2-2 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
5 Trader, Andee 2-2 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 o-o 
3 Blackwell, Gloria 2-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
16 Fell, Car ice 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 
15 Venable, Mindy 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
14 Saathoff, Karli 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
13 Stark, Sarah 2-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 o-o 
11 Gooch, Kristen 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Jones, Sarah 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2 Walker, Pilar 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 WUlf, cori 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ••••••••••••••• 2 1 0 2 10 .100 7 .700 0 o-o 
Opponents ••••••••••• 2 7 2 16 49 .143 23 .469 0 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
Ill Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 WU1f, cori 2-2 180:00 7 3.50 16 .696 0 2 0 0 
Total. •••••••••••••• 2 180:00 7 3.50 16 .696 0 2 0 0 
Opponents ••••••••••• 2 180:00 1 0.50 5 .833 1 0 0 1 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--------------------
George Fox •••••••••• 1 0 1 George Fox •••••••••• 
Opponents ••••••••••• 2 5 7 Opponents ••••••••••• 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
-------------------- --------------------
George Fox~ •.......• 5 5 10 George Fox •••••••••• 
Opponents ••••••••••• 24 26 50 Opponents ••••••••••• 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd Total 
3 2 5 
5 4 9 
1st 2nd Total 
2 1 3 
3 4 7 
GFU OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------George Fox ............. 5 11 16 
Opponents ••••••••••• 4 2 6 
The Automated scoreBook For soccer 
George Fox Game Results (as of Sep 16, 2002) 
All games 
Date Opponent 
Sep 06, 2002 
Sep 07, 2002 
at Cal-Santa Cruz 
at Cal State-Hayward 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
overall: 0- 2- 0 
Conference: 0- 0- 0 
Home: o- 0- 0 
Away: o- 2- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
OVertime: 0- o- 0 
Score 
l-4 L 
0-3 L 
overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
Total •••••••••••••••••••• 0 166 
Dates/Avg Per Date ••••••• 0/0 2/83 
Neutral Site 11/Avg ••••••• 0/0 
Conf Attend Goals scored 
o- o- 0 50 Bowie, Danielle (unassisted) 
o- o- o 116 
ATTEND Dates Total Average 
Total: 2 166 83 
Home: 0 0 0 
Away: 2 166 83 
Neutral: 0 0 0 
George Fox Women's Soccer Statistics (as of Oct 29) - Overall: 4-14-0 Conf: 1-13-0 Home: 3-6-0 Away: 0-8-0 Neut: 1-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Sara Oates 
4 Brooke Pitner 
15 Mindy Venable 
1 Gloria Blackwell 
12 Jill Steinfeld 
9 Melissa Tittle 
17 Erin Carlsen 
14 Beth Liljenberg 
13 Sarah Stark 
16 Dessa Bingley 
17-16 
11-10 
16-14 
18-17 
18-17 
15-0 
17-16 
18-17 
15-14 
9-0 
11 Kristen Gooch 18-14 
2 Jenn Tyhurst 17-16 
7 Shayda Rohani 9-0 
5 Andee Trader 4-1 
20 Carice Fell 15-6 
10 Vickie Hawkins 1-0 
8 Nicole Fitzhugh 8-0 
6 Sarah Jones 14-12 
0 Cori Wulf 18-18 
Total .............•. 18 
Opponents ........... 18 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
35 
6 12 41 
2 8 22 
0 6 20 
0 6 16 
2 4 28 
0 2 3 
1 1 7 
0 0 11 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
11 39 163 
29 99 464 
.073 28 .683 
.136 15 .682 
.150 8 .400 
.188 9 .563 
. 036 13 .464 
.333 2 .667 
. 000 2 .286 
.000 3 .273 
.000 3 .500 
.000 0 .000 
. 000 1 . 500 
.000 0 .000 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.000 0 
.000 0 
.086 85 
.075 232 
.000 
.000 
.521 
.500 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
4-0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name 
20 Carice Fell 
0 Cori Wulf 
GP-GS Minutes 
1-0 29:48 
18-18 1642:23 
Total ............... 18 1672:11 
1672:11 Opponents ........... 18 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......•.•. 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox .••..••... 
Opponents .......... . 
5 8 
17 16 
1st 2nd 
71 83 
232 214 
1st 2nd 
94 94 
36 29 
0 1 
1 1 
OT OT2 
4 5 
7 11 
OT OT2 
4 
3 
5 
3 
GA 
0 
35 
35 
14 
Total 
14 
35 
Total 
163 
464 
Total 
197 
71 
Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
0.00 
1.92 
1.88 
0.75 
3 1. 000 
184 . 840 
0 0 
0 11 
0 2.0 
0 1.0 
10 
395 
197 .849 0 11 
71 .835 10 0 
0 
0 
3 
14 
405 Team saves: 10 
148 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .....•.... 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
14 16 
53 69 
1st 2nd 
36 
74 
45 
87 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ......• 
Neutral Site #/Avg ..•.... 
0 1 
4 0 
OT OT2 
3 
5 
1 
3 
GFU 
1135 
9/126 
1/0 
Total 
31 
126 
Total 
85 
169 
OPP 
767 
8/96 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 WOMEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-14 (H: 3-6 R: 0-8 N: 1-0) NWC: 1-13 (H: 1-6 R: 0-7) 
DATE OPPONENT WIL SCORE GFU SCORERS ATT. 
8/31 # vs The Master's W (2 ot) 2-1 Blackwell 2 
911 #= VS Trinity Western L 0-2 
917 CAL-SANTA CRUZ w 2-1 Venable, Pitner 100 
9/8 CAL STATE-HAYWARD w 2-0 Pitner, Oates 100 
9111 at Western Oregon L 0-3 
9/19 * at Pacific L 1-3 Steinfeld 112 
9/22 :!< PUGETSOUND L 0-4 110 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN w 2-1 Blackwell, Tittle 200 
9/29 * at Linfield L 3-4 Oates 2, Pitner 100 
9/30 * at Willamette L 0-2 50 
10/6 * at Whitworth L 0- I 173 
10/7 * at Whitman L 1-4 Oates 80 
10/13 * WILLAMETTE L 0-2 150 
10/14 * LINFIELD L (2 ot) 0-1 150 
10/17 * PACIFIC L 1-2 Venable 100 
10/20 * at Pacific Lutheran L 0- I 50 
10/21 * at PugetSound L 0-3 202 
10/26 * WHITMAN L 0-1 
10/27 * WHITWORTH L 0-1 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
* -Northwest Conference game 
